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فعالية  وسيلة البطاقة اذلجائية يف تعليم :" حتت ادلوضوع البحث التكميلي
الرمحن الصف السابع يف مدرسة دار  طالباتلدى القراءة  اللغة العربية لًتقية مهارة
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 قال هللا سبحان هللا وتعلى:
ُه  ًَّن َعَربِيًّا لاَعلاُكْم تَ ْعِقُلونَ ِإَّنٓا أَنَزْلنََٰ  (١)سورة يوسف:  قُ ْرءََٰ
 (3-2)سورة اإلنشراح:  . ِانا َمَع اۡلُعۡسِر ُيۡسرًا َفِانا َمَع اۡلُعۡسِر ُيۡسرًا
 
 عن انس بن مالك، أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال:
 من خرج ىف طلب العلم فهو ىف سبيلحىت يرجع""
 ( رواه الًتمذي) 
 قال اإلمام الثعايل :
"من أحب هللا تعاىل أحب رسول هللا دمحما، ومن أحب الرسول العريب أحب العرب، 
 ومن أحب العرب أحب العربية اليت هبا أفضل الكتب على أفضل العجم  والعرب"
 
 وقال العريب:







 لوالدي احملبوب الفاضل 
 لوالديت احملبوبة احملًتمة 
 اتذ الرام  ولفضالءلألس 
 ألسريت جملوبة 
  جلميع األصحاب يف قسم تعليم العربية 
  جلميع األصدقاء يف كلية الًتبية و تعليم 
  كامتان إندرا غريي هيلري ٘ الرمحن مدرسة دار جلميع األصدقاء يف مدرسة 
  كامتان إندرا  ٘ الرمحن مدرسة دار جلميع األساتذ و األساتذة يف مدرسة
 غريي هيلري












فعالية  وسيلة البطاقة اذلجائية يف تعليم اللغة العربية :  (ٕٕٓٓهانزا اوكتافياين ) 
الصف السابع يف  طالباتلدى القراءة  لًتقية مهارة
 كامتان إندرا غريي هيلري ٘ الرمحن مدرسة دار 
 
بحث حبث جترييب و يهدف إىل معرفة فعالية  وسيلة البطاقة اذلجائية يف تعليم اللغة ىذا ال
كادتان   2الرمحن الصف السابع يف مدرسة دار  طالباتلدى القراءة  العربية لًتقية مهارة
وسيلة البطاقة اذلجائية يف تعليم اللغة العربية  و أسئلة البحث " ىل. إندرا غَتي ىيلَت
كادتان   2الرمحن الصف السابع يف مدرسة دار  طالباتلدى القراءة  هارةلًتقية مفعالة 
البحث التجرييب، الذي يًتكب من   ومنهج ىذا البحث من نوع؟. إندرا غَتي ىيلَت
التطبيق، و  ادلالحظة، واإلختبار، و رلتمع البحث فيتكون من ,تصميم خطة التعليم،  و
العام الدراسي  ،كادتان إندرا غَتي ىيلَت  2الرمحن الصف السابع يف مدرسة دار  طالبات
الصف السابع "أ" كالصف التجرييب و "ب" كالصف  . وعينتو طالبات١٢١٢\١٢٢6
دار  يف ادلدرسة  الصف السابع "أ و ب" طالبات الضبطي. وأما أفراد البحث فهو
 تعليم موضوعو فعالية  وسيلة البطاقة اذلجائية يف و .كادتان إندرا غَتي ىيلَت  2الرمحن 
  2الرمحن الصف السابع يف مدرسة دار  طالباتلدى القراءة  اللغة العربية لًتقية مهارة
. ومن أدوات جلمع البياانت : ادلالحظة، و  االختبار.أما نتائج كادتان إندرا غَتي ىيلَت
ىذا البحث فيمكن أن تتلخص الباحثة أن وسيلة البطاقة اذلجائية يف تعليم اللغة العربية 
كادتان   2الرمحن الصف السابع يف مدرسة دار  طالباتلدى القراءة  لًتقية مهارة ةلفعا
يف درجة داللة   Ttمن اجلدول أكرب         . كما دل عليو أن إندرا غَتي ىيلَت
 مقبولة.   مردودة  و    ، يعٌت 2.72 %=٢و من درجة داللة  2.02.=2%






Khanza Oktaviani, ( 2020 ):  Efektivitas Media Kartu Eja Di Dalam       
Pembelajaran Bahasa Arab Untuk 
Meningkatkan  Kemahiran Membaca 
Siswi Kelas VII Di Pondok Pesantren 
Daarul Rahman V Kateman  Indragiri 
Hilir   
Penelitian ini adalah penelitian eksperimen yang bertujuan untuk mengetahui. 
Efektivitas Media Kartu Eja Di Dalam Pembelajaran Bahasa Arab Untuk 
Meningkatkan Kemahiran Membaca Siswi Kelas VII Di Pondok Pesantren Daarul 
Rahman V Kateman  Indragiri Hilir. Rumusan permasalahan dalam penelitian ini 
adalah “ Apakah Media Kartu Eja Di Dalam Pembelajaran Bahasa Arab Efektif 
Untuk Meningkatkan Kemahiran Membaca Bahasa Arab Siswi Kelas  Di Pondok 
Pesantren Daarul Rahman V Kateman ?” penelitian ini dimulai dari merancang 
langkah pembelajaran, pelaksanaan, observasi, kemudian test. Populasi dari 
penelitian ini adalah siswi kelas VII Pondok Pesantren Daarul Rahman V Tahun 
ajaran 2019/ 2020, dengan sampel siswi VII A sebagai kelas Ekseperimen dan 
kelas VII B sebagai sampel. Subjek penelitian adalah siswi kelas VII A dan VII B 
Pondok Pesantren Daarul Rahman V. Objek penelitian ini adalah Efektivitas 
Media  Kartu Eja Di Dalam Pembelajaran Bahasa Arab Untuk Meningkatkan 
Kemahiran Membaca Siswi Kelas  VII Di Pondok Pesantren Daarul Rahman V  
Kateman  Indragiri Hilir. Instrumen yang di gunakan untuk mengumpulkan data 
dalam Penelitian ini terdiri dari observasi dan tes. Dari analisi yang diperoleh, 
dapat di simpulkan bahwa Media Kartu Eja  Efektif  Untuk Meningkatkan 
Kemahiran Membaca Siswi di Pondok Pesantren Daarul Rahman V. Karena nilai 
To = 17,3 lebih besar dari Tt pada tarif signifikansi 1% = 2.27 dan taraf 
signifikansi 5% = 2.02. ini berarti bahwa Ho di tolak dan Ha di terima.  
       












Khanza Oktaviani, (2020): The Effectiveness of Spelling Card Media on 
Arabic Language Subject in Increasing Student 
Reading Mastery at the Seventh Grade of Daarul 
Rahman V Boarding School Kateman, Indragiri 
Hilir 
It was an experimental research, and it aimed at knowing the effectiveness of 
Spelling Card media on Arabic Language subject in increasing student reading 
mastery at the seventh grade of Daarul Rahman V Boarding School Kateman, 
Indragiri Hilir.  The formulation of the problem was “was Spelling Card media on 
Arabic Language subject effective in increasing student reading mastery at the 
seventh grade of Daarul Rahman V Boarding School Kateman?”.  This research 
was started by planning the lesson plan, implementing, observing, and testing.  
The seventh-grade students in the Academic Year of 2019/2020 at Daarul Rahman 
V Boarding School were the population of this research, and the samples were the 
seventh-grade students of A class as the experimental group and the students of B 
class as the control group.  The subjects of this research were the seventh-grade 
students of classes A and B.  The object was the effectiveness of Spelling Card 
media on Arabic Language subject in increasing student reading mastery at the 
seventh grade of Daarul Rahman V Boarding School Kateman, Indragiri Hilir.  
Observation and test were the nstruments of collecting the data.  Based on the 
analysis, it could be concluded that Spelling Card media on Arabic Language 
subject was effective in increasing student reading mastery at the seventh grade of 
Daarul Rahman V Boarding School because to 17.3 was higher than tt 2.27 at 1% 
significant level and 2.02 at 5% significant level.  It meant that H0 was rejected, 
and Ha was accepted. 












 تقديرال شكر وال
احلمد هلل الذي ىداان ذلذا وما كنا لنهتدي لوال أن ىداان هللا، والصالة و السالم  
 على حبيب هللا دمحم ص.م. و على الو وصحبو أمجعُت، وبعد.
قد دتت الباحثة من كتابة ىذا البحث لتكميل شرط من الشروط ادلقررة لنيل  
لغة العربية كلية الًتبية و التعليم جامعة السلطان شهادة ادلرحلة اجلامعية يف قسم تعليم ال
 الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رايو.
مها  احملبوبُت نيالوالد جزيل الشكر و العرفان إىل ةقدم الباحثو يف ىذه ادلناسبة ت 
 تربية حسنة ربوين أتديبا و احسنربوين إن االذ   ور سيةواحلاجة سيت ن احلاج طو
 : صاحب الفضيلةو 
اسم اإلسالمية قشريف السلطان المدير جامعة سويتنو ادلاجستَت  الدكتوراألستاذ  .1
وانئب ادلدير الدكتور احلاج سراين و الدكتور  احلاج سراين مجرة   .احلكومية رايو
الثالث ادلدير األول والدكتور احلاج  كوسنادي  ادلاجسًت انئب ادلدير   مجرة وانئب
 .الدكتور احلاج فرومادي
عميد كلية الًتبية والتعليم جامعة السلطان  ادلاجستَتكتور احلاج دمحم سيف الدين الد  .2
الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رايو والدكتور علم الدين انئب األول بكلية الًتبية 
والتعليم والدكتورة روىاين انئبة العميدة الثانية بكلية الًتبية والتعليم والدكتور نور سامل 
 د الثالث بكلية الًتبية والتعليم.انئب العمي
الدكتور احلاج جون ابميل بصفتو رئيس قسم تعليم اللغة العربية كلية الًتبية والتعليم  .3




إلسالمية سم اقاشريف السلطان الاللغة العربية كلية الًتبية والتعليم جامعة   عليمت
 .احلكومية رايو
 الدكتور نور جحااي ادلاجستَتة ادلشرفة يف كتابة ىذا البحث .4
ادلاجستَت ادلشرف األكادمكية الذي وجهٍت وأرشدين يف أداء دادانج فردوس  أستاذ  .5
 الواجبات األكادمكية.
مجيع احلاضرين واحلاضرات وادلوظفُت وادلوظفات يف كلية الًتبية والتعليم جبامعة  .6
 طان الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رايو.السل
 كادتان إندرا غَتي ىيلَت  2الرمحن األستاذ مشش البحر مدير ادلدرسة دار  .7
 كادتان إندرا غَتي ىيلَت  2الرمحن ادلدرسة دار لطفية ادلصطو مدرسة اللغة العربية يف  .8
  2الرمحن ار يف د طالباتمجيع ادلعلمُت وادلعلمات وادلوظفُت وادلوظفات والطالب و ل .9
 كادتان إندرا غَتي ىيلَت.
 مجيع أسريت األخ ألصغر دمحم زين الفارسي  .11
كلية الًتبية والتعليم أصدقائي و صديقيت األعزاء يف قسم تعليم اللغة العربية ب .11
 جبامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رايو.
دينا و سيسكا أواتمي  صديقيت أو صحيبيت "سييت آمينة و خَت النساء و زسكا أيو .12
كلية الًتبية والتعليم جبامعة يف قسم تعليم اللغة بو أولياء و وردة احلسنة و دييب " يف 
 السلطان الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رايو.
الدكتورة احلاجة ميمونة ادلاجستَتة , سيت عائشة ادلاجستَتة, شكرا عل مشرفة / مشرفىت  .13





ابركهم هللا ولعلى هللا أن جيزيهم جزاء وافقا وأخَتا إىل هللا أتوكل وأشكره على نعمة 
 القوة يف كتابة ىذا البحث ومجيع لنعم األخرى.
 
 ه ٢11٢مجادى األوىل  ٢4بكنبارو،          
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 األولالفصل  
 البحث اتأساسي
 خلفية البحث .أ 
 ويلمهارة القراءة قدرة ادلرء على التعرف وفهم مضمون الشيئ ادلكتوب ابلتلفيظ وحتل
حياة الناس. ألن القراءة ىي  طول جدا يف ةمهم ةاجتماعي ةلقراءة دور ل ٢داخل القلب.
 ١.ةتصال وحقيقة اترخيية تتثرر ابخللفية االجتماعياالوسيلة 
على استخدام اللغة  طالباتالغرض الرئيسي من تعليم اللغة األجنبية ىو تطوير قدرة 
ادلهارة اللغوية. إن ادلهارات  أى استيعاب. القدرة على استخدام اللغة شفواي وكتابيا
مهارة اإلستماع، مهارة الكالم، مهارة القراءة  وىياللغوية تتكون من أربع مهارات، 
 صعبةمجيع ادلهارة اللغوية  استيعاب لكن تعليم اللغة األجنبية هبدف 0ومهارة الكتابة.
 1الب اللغة األجنبية.حتتاج إىل إعطاء األولوية دلهارة واحدة مفيدة لط ولذلك جدا.
واحلروف اليت ال   القراءة ةمهار  للغة العربيةاذلجائية يف تعليم ابطاقة ال وسيلة  فعالية 
 2.تزال فضفاضة )غَت مستمرة( ألنو ديكن أيضا أن يسمى بطاقة رسالة
من سلسلة اكتساب اإلنسان.  تكلم يف تعترب إتقان القراءة ىي ادلهارة الثالثة إلتقان
إىل معٌت وليس رلرد تغيَت  اذلجائيةىي يف األساس عملية ترمجة ادلؤسسات القراءة 
مؤسسات الكتابة إىل مؤسسات سليمة. القراءة يف جوىرىا ىي عملية عقلية للحصول 
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مكتوبة. إن عملية حتويل ادلواد  اذلجائية. ادلواد اذلجائيةعلى ادلعلومات الواردة يف ادلواد 
 ت قراءة مستوى أساسية تتم عادًة بواسطة ادلبتدئُتإىل أصوات أخرى ليس اذلجائية
يتمتعون مبهارات  طالباتعل إىل ج م اللغةيلتعليهدف كل تعلم لغة  ،يف األساس
قد سبق  ،والكتابة ادلاىرة ،والتحدث ادلاىر ،غة ادلاىرة تعٍت االستماع ادلاىروالل ،لغوية
ية يف واحدة من ادلهارات اليت تعترب ألنو مبعٌت احلاجة ىناك أولو ذكره يف الصفحة الثانية. 
 للغة األجنبية. طالبات مفيدة للغاية واليت حيتاجها
يتم توضيح ذلك من خالل العوامل اليت تشجع ادلعلمُت واللغويُت على البحث عن 
كان   ٢6١٢طرق أخرى غَت الطرق اليت مت تطويرىا من قبل. إىل جانب ذلك يف عام 
قبل ادلعلمُت واللغويُت على الطريقة ادلباشرة اليت تويل  ىناك أولئك الذين مل يرضوا من
اىتماما أقل دلهارات القراءة والكتابة. كان رد فعل ىذه الطريقة والرائدة يف العديد من 
درس اللغة اإلصلليزية يف  ( الذي٢6١3تعليم اللغة اإلصلليزية واألمريكية. مايكل ويست )
 ، اذلند
ة اإلصلليزية بطالقة ىو أكثر أمهية ابلنسبة ذلم من جيادل أبن وجود طالقة يف اللغ
مهارات التحدث. يدعو الغرب إىل الًتكيز على مهارات القراءة ليس فقط ألنو يعتربىا 
أكثر ادلهارات فائدة اليت جيب أن تتقن بلغة أجنبية ولكن أيًضا ألهنا األسهل. القراءة 
ادلبكرة من تعلم اللغة. استناًدا إىل ىي مهارة ذات أكرب قيمة مضافة للطالب يف ادلراحل 
( القراء على عدد من ٢6١٢" ) ’’Thorndike " Teacher’s Word Bookعمل ، يدرب 
 برامج ادلفردات والتكرار بشكل منتظم.
لذلك يتم استخدام طريقة القراءة ىذه يف ادلدارس ذات التعليم العايل والعايل يف 
على الرغم من أهنا تسمى "طريقة القراءة" ال تعٍت  مجيع أضلاء أمريكا والدول األوروبية ،




ت األخرى ال يتم األخرى ابلكامل ، إال أن اللغا تكلم يف  جدا. ال يتم جتاىل مهارات
 3.لًتكيز الرئيسيفقط مهارات القراءة حتصل على ا ،جتاىلها ابلكامل
التفسَت ىو أنو يف الوقت الذي تصبح فيو رلموعة القراءة ، تصبح القراءة ىي 
 معهد القراءة بصمت. القراءة بصوت عاٍل ىي القراءة بصوت / صوت أو تغيَت
إىل صوت. ىناك العديد من الوسائط العالية اليت ديكن استخدامها لتعليم  اذلجائية
 4.ءة بصمتالقراءة بصوت عاٍل والقرا
البطاقة ىي أيًضا أداة تستخدم احلواس ادلرئية األكثر شيوًعا. غالًبا ما يستخدم ادلعلم 
ادلعلم لتوفَت التعزيز للطالب إلدارة مؤدتر بلغة معينة أو لتوفَت فرص للطالب دلمارسة 
  5.جوانب اللغة اليت يعرفها ادلعلم ابلفعل
تعلم ت اليت ادلدرسة من ادلدارسىى  َتكادتان إندرا غَتي ىيل  2مدرسة دار الرمحن 
ومن التغيَتات لتقّدمها يف ادلستقبل.  ولبلق, وىي مستعدة اللغة العربية طالباتفيها 
كادتان إندرا غَتي   2مدرسة دار الرمحن  ياللغة العربية ى طالباتتعلم فيها تالىت  ادلدارس
لن ينجح طالب من  وضرورى حيث فهم. درس اللغة العربية ىف تلك ادلدرسة ىيلَت 
فيها إال بعد أن يكون انجحا ىف درس اللغة العربية, اِذاً تكون اللغة العربية لدى  طالبات
 حاجة من حوائجهم اليومية. طالبات
 : ما يلىكوأما الظواىر الىت وجدهتا الباحثة فهي  
 قراءة النص العريب  على قدرونال ي طالباتأكثر  .٢
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 ويقرؤون مل يفهموا ما طالبات. أكثر ١
 هجة الصحيحةللال يقدرون على القراءة اب طالبات. أكثر 0
 ال يقدرون على القراءة على حسب سلارج احلروف طالبات. أكثر 1
وسيلة  فعالية  " عن إىل البحث الباحثة على خلفية البحث السابقة تتجذب ابناء
الصف  طالبات ىلدالقراءة  ةمهار  لًتقية للغة العربيةاذلجائية يف تعليم ابطاقة ال
 "إندرا غريي هيلريكامتان  ٘ الرمحن  يف مدرسة دارالسابع 
 البحث تمشكال .ب 
 ما يلى:كتقدم الباحثة ادلشكالت ادلوجودة يف ىذا البحث  
 على القراءة النص العريب طالبات. قدرة ٢
 على ادلفردات اجلديدة طالبات. فهم ١
 لعربية. الطريقة الىت استخدمها ادلدرس ىف تعليم اللغة ا0
 الىت يستخدمها ادلدرس ىف التعليم للمدرسة ياللغو  االلعاب. 1
لدى القراءة  ةمهار  لًتفية للغة العربيةاذلجائية يف تعليم ابطاقة وسيلة ال فعالية  .2
 كادتان إندرا غَتي ىيلَت  2مدرسة دار الرمحن الصف السابع يف  طالبات
 حدود البحث .ج 
 دوديةحملا وذلا ىذه الدراسة عديدة ، فإنتناابلنظر إىل أن ادلشكالت اليت ت 
 لًتفية للغة العربيةاذلجائية يف تعليم ابطاقة وسيلة ال فعالية ادلشكلة يف ىذه الدراسة ىي: 







 البحث سؤال .د 
لدى القراءة  ةمهار  يةقلًت  فعالة للغة العربيةيم ااذلجائية يف تعلبطاقة وسيلة الىل 
 ؟كادتان إندرا غَتي ىيلَت  2مدرسة دار الرمحن الصف السابع يف  طالبات
 البحث و أمهية البحث هدفج .
 البحث هدف .ه 
 للغة العربيةاذلجائية يف تعليم ابطاقة وسيلة ال فعالية عرفة دل ىدف ىذا البحث ىو
كادتان إندرا   2مدرسة دار الرمحن الصف السابع يف  لباتطالدى القراءة  ةمهار  لًتفية
 غَتي ىيلَت
 البحثأمهية  .و 
 يلي: دلا مفيدىذا البحث      
 طالبلا .٢
 يف تعليم اللغة العربية القراءة قير أن يو ديكن  القراءةبتعلم  طالباتتم هت
 للمدرسة .١
لدى  لقراءةا ةمهار  لًتفية للغة العربيةاذلجائية يف تعليم ابطاقة وسيلة الديكن 
 يف تعليم اللغة العربية سعيا طالبات
 للمدرسة  .0
 يف تعليم اللغة العربية القراءةديكن استخدام جودة تعليم 
 للباحثة .1
 ةمهار  لًتفية للغة العربيةاذلجائية يف تعليم ابطاقة وسيلة التوسيع معرفة الباحثة 
 طالباتلدى القراءة 
 مصطلحات البحث . د
 اسة ، من الضروري احلصول على شرحىذه الدر  لتجنب األخطاء يف فهم عنوان




الفعالية مبعٌت أرر، وعاقبة.  ومعٌت الفعالية وجود ادلطابقة بُت تنفيذ الواجبة . ٢
 واذلدف ادلطلوب.
اليت ال تزال فضفاضة )غَت مستمرة( ألنو ديكن أيضا أن اذلجائية بطاقة الوسيلة  .١
  يسمى بطاقة رسالة
اءة ىي إحدى ادلهارات األربع يف القراءة العربية حيث ديكن للطالب فهم القر  .0 
إىل  اذلجائيةبطاقة الهتدف . زلتوايت النص العريب ومعرفة الرموز ادلوجودة يف النص العرب
















 الثاىن  الفصل
 اإلطار النظري
 ادلفهوم النظري . أ
 ة. الفعالي1
 ٢٢الفعالية معناىا ما حتصل على احلاصلة. 6الفعالية" من كلمة "فعال"كلمة " 
والفعالية مرتبطة بتنفيذ الواجبة الرئيسية، الوصول إىل اذلدف، مطابقة الوقت ووجود 
نستنتج من التعريف السابق أن الفعالية وصول إىل  ٢٢ادلسامهة من ادلشًتكُت.
التعليم الذي يؤدى إىل أقصى درجة األغراض ادلخططة. ويقصد ابلتعليم الفّعال ىو 
شلكنة من التعليم أبفضل الطرق وأقلها جهًدا ووقتا مع النتيجة على أكرب قدر من 
  ٢١ادلكاسب الًتبوية األخرى.
أأم قمرية يف كتاب أتليف سوابردي جيفي تريتنا عرفت الفعالية مقدارا يعُت 
 ٢0كيفية وتوقيتا.الوصول إىل الغاية ادلنشودة من حيث تكون الغاية كمية و 
يكون استخدام الطريقة فعاليا إن كانت الطريقة مناسبة جبميع عناصر التعليم 
 ٢1ادلخططة ككوهنا ختطيطا كتابيا.
 وسيلة التعليم . 2
تعلم الوسائط ىناك العديد من التفسَتات لوسائل اإلعالم اليت يعرب عنها القادة 
"الوسط" الالتيٍت ، شلا يعٍت وسيطًا  ، ولكن وفًقا للمصطلحات ، أتيت كلمة الوسائط من
، بينما يف وسائل اإلعالم العربية أتيت من كلمة "وسيلة" ، وىي تعٍت تسليم الرسائل من 
ادلرسلُت إىل مرسلي الرسائل اإلعالمية ىو مكون أساسي من مصادر التعلم أو ادلركبات 
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على  طالباتكن أن حتفز واليت دي طالباتادلادية اليت حتتوي على مواد تعليمية يف بيئة 
 .التعلم. وسائل اإلعالم التعلم ىو
الوسائط ادلستخدمة يف التعلم ، واليت تتضمن مساعدي ادلعلم يف التدريس  
. وسائل اإلعالم مستعدة طالباتووسائل ادلراسلة من موارد التعلم إىل مستلم رسائل تعلم 
شاركة بنشاط يف عملية التعليم على ادل طالباتو  طالباتلتلبية احتياجات التعلم وقدرة 
والتعلم. لذلك جيب تصميم ادلعلم وتطويره بيئة تعليمية تفاعلية ديكنها االستجابة وتلبية 
مع وسائل اإلعالم  فعاليةاحتياجات التعلم الفردية من خالل إعداد أنشطة تعليمية 
 ٢2.لضمان حدوث التعلم
وأن تفهم اخلصائص وفًقا جيب أن تتذكر الوسائط ادلختارة ادلوقف والظروف ، 
 .لألىداف ، وفًقا للطريقة ، ومهارات ادلعلم
الغرض الرئيسي من استخدام وسائط التعلم ىو أن الرسالة أو ادلعلومات اليت يتم توصيلها 
  soeparno) كمتلقُت للمعلومات  طالباتديكن استيعاهبا إىل أقصى حد شلكن من قبل 
ابللغة العربية ىذا واستخدام وسائل  فعاليةو استخدام وسائط تعليمية نشطة وخالقة 
 اإلعالم التعلم ىو التقدم
التطوير ابستخدام وسائط التعلم ىو تقدم يتطور عن طريق استخدام الوسائط يف 
التعلم. من خالل وسائل اإلعالم التعليمية ، ديكن للمدرسُت تقدًن لغات تعلم رلردة 
 أن تنتج لفظية لتكون ملموسة حبيث يتم فهمها بسهولة وديكن
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إجيايب للغاية على التعلم. ال يعد تعلم  فعالية قيمة وسائل اإلعالم التعلم ذلا 
ادلهارات . الوسائط أداة فحسب ، بل جيب أن حيتوي على قيم ديكنها تطوير القدرات
 ٢3 .الصعبة طالباتاللينة قادرة على مهارات 
 اذلجائية بطاقة ال. 3
عليها اسم  يكتب -ه الرقعة الصغَتة من الورق وغَت  يف اللعة ىي اذلجائيةلبطاقة ا
17الشخص وعنوانو أوبيان ماتعلق عليو  
على  طالباتإىل تدريب  اذلجائيةبطاقة الهتدف  روف.الورقة يشتمل احلاذلجائية بطاقة 
قراءة الكلمات اليت ال تزال غَت مفككة )غَت متصلة بعد( ألنو ديكن أن يطلق عليها 
ما يف القسم الفرعي السابق ، يف ىذا القسم الفرعي وصف أيًضا بطاقة خطاب ك
 خطوات اإلعداد وخطوات التعلم -يتم جتميع األنشطة أيًضا يف خطوات  -اخلطوات 
 التحضَت: خطواتأ. 
سم وىو سللص  ٢2× سم  ٢2يصنع ادلعلم بطاقة / حرف ىجاء يبلغ طولو ( ٢ 
وىكذا عالمات  .(harokat) بطاقة تقول ساتيو رسائل فضفاضة وعالمات الًتقيمال
 .الًتقيم فتاحة ، قصره ، ودمامو
/ احلروف اليت مت إهناؤىا وفًقا  اذلجائية يتم جتميع بطاقات التدقيق ا( ١
 للكلمات اليت سيتم تنفيذىا
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 :  ميخطوات التعل . ب
اليت تشكل كلمة واحدة مع رلموعة من  البطاقةتتم مشاركة كل رلموعة من (  ٢
عدد من األحرف اليت تشكل كلمة ، وحيمل كل عضو تتكون من  طالبات
 .بطاقةال
 ترتيب احلروف يف كلمة واحدة طالباتيطلب من كل رلموعة من  (١
ُيطلب من اجملموعة التقدم ابلتناوب للصف أمام اللوحة أرناء إظهار البطاقة  ( 0
 لتشكيل كلمة معينة
الكتابة يف شكل  أو أعضاء اجملموعة غَت ادلتقدمُت يقرأون طالباتبعض  (1
 بطاقات اجملموعة ادلتقدمة
 .تقليد قراءة ادلوضوع طالباتكالسيكيا ، يطلب من ( 2
 ٢5البطاقةإذا استمر التعلم الكايف بنفس الطريقة حىت نتعلم مجيع  (3
 . طريقة القراءةٗ
حتتوي إتقان القراءة على أول جانبُت أو تفسَت ، وتغيَت رمز الكتابة إىل ( ٢
، التقاط معٌت وصوت ىذه القراءة ابستخدام بطاقة اذلجاء حىت  الصوت الثاين
ىذه ادلدرسة الداخلية احلديثة من فهم زلتوايت النص العريب ،  طالبات يتمكن
جوىر مهارات القراءة. يكمن يف اجلانب الثاين ألن الكفاءة يف اجلانب األول 
 ليست مهمة ، ألن اجلانب األول يكمن وراء الكفاءة الثانية ،
 على الرغم من قراءة األنشطة التعليمية يف التفسَت
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مت إعطاء األول منذ ادلراحل األولية ، ولكن جيب أيًضا تنفيذ ادلنشئ إىل ادلستوى 
 اذلجاء بطاقة أو الورقة قراءة خالل من ، أكرب بدرجةادلتوسط 
شخص . معيار الكفاءة الذي يتم اختباره يف اختبار قراءة اللغة العربية ىو ال(١
بشكل صحيح وسريع وبدقة. الكتابة ىي رمز  اذلجائيةالذي يلتقط الرسائل 
 طالباتلصوت اللغة اليت حتتوي على للمؤلف. عن طريق القراءة ، يعٍت أن 
يعرفون أن العالقة بُت احلروف جيب أن تًتجم أوالً قبل أن يصل الصوت إىل 
إتقان عناصر اللغات أيًضا  طالباتمعٌت القراءة. إىل جانب الصوت ، يواجو 
، وجد الكثَتون أهنم يبدأون يف  قواعداألخرى. على سبيل ادلثال ، ادلفردات و 
تعلم نظام اللغة وادلفردات يف بنية مجلة بسيطة. لذلك فإن التحكم يف الكفاءة يف 
العناصر وادلهارات اللغوية لو خصائصو اخلاصة ، ولكن كما ىو احلال يف اختبار 
 حجرة واحدة يتم اختبارىا يف بعض األحيان ، فإنو يشتمل التحدث الفعلي يف
 ٢6. أيًضا على كفاءات لغوية أخرى فيما يلي كفاءة أنشطة القراءة
 . مهارة القراءة ٘
مهارة القراءة تظهر ابلقراءة اجلهرية والقراءة الصامتة. إمنا القراءة اجلهرية ال تدل  
تو. والقراءة اجلهرية أسهل على فهم ما قرأ شخص ولكن تدل على صحيح قراء
 مقياسا من القراءة الصامتة. القراءة اجلهرية تتظاىر من ادلؤشرات اآلتية :
 . اإلستطاعة يف مفهوم ادلعٌت ادلكتوب سريعة٢
 . اإلستطاعة يف تعديل ما قرأ بغرض القراءة١
 . اإلستطاعة يف إستخدام تقنيات أساسية للقراءة0
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أىا و تقييدىا ابآلتى ويستطيع أن يستخلص الفكرة . اإلستطاعة يف تبليغ عما قر 1
 الرئيسية مناسبة مبا أرادىا الكاتب
 . اإلستطاعة يف تفريق بُت ادلادة ادلهمة للقراءة والتحليل، وال يهتم كثَتا مبا ال ينفع2
القراءة احلقيقية دتثل جانبُت: أوال، جانب ميكانيكى ديثل اإلستجاابت الفسيولو 
أي تعرف الكلمات والنطق هبا. اثنيا، جانب عقلي يثمل فهم  ئيةاذلجاجية للرموز 
ادلعاين وتفسَتىا وحتصيل فكر الكتاب تقوديو واحلكم عليو، وربط كل ذلك ابخلربة 
 ١٢السابقة للقارئ واإلستفادة منو.
مقام كل األلفاظ وخيربون ما يسمعونو مرة اثنية ابستخدام لغتهم.  طالباتيعرف 
الواسعة غَت سهلة، لكثرة التنوع ادلشًتك، بل ادلقدمة، وقدرة على النطق  القراءة يف ادلعاىن
األلفاظ وفهم معانيها كامال وجيدا. وأما النفسية وتطبيق ادلعاىن ىف احلياة تظهر بكثرة 
 التدريبات. ولتدريب ادلهارة، فكان فيها أنشطة القراءة ادلتنوعة، وىي :
 . القراءة الصامتة٢
ي القراءة الطبيعية ادلثلوفة لإلنسان ىف ىياهتم اليومية، فينبغي القراءة الصامتة ى
على إجادهتا ابلقراءة احلرة ىف ادلكتبة وادلنزل، والعناية مبناقشة القصص  طالباتتدريب 
ا أو الىت يتخَتىا، وإاتحة الفرصة للقراءة الصامتة قبل القراءة إلى طالباتالىت يوجو 
على الًتكيز واالنتباه أرناء القراءة،  طالباتاقشة حتفز ، وإتباعها مبنالصف اجلهرية ىف 
ابلقراءة فيعاجلها ارناء  طالباتوتكشف للمدرس عن نواحي القصور ىف استقالل 
ادلناقشة. وشلا يساعد ىف ذلك أيضا تعاون مدرسي ادلواد األخرى مع مدرسي اللغة العربية 
 أمكنهم ذلك.ىف تنشيط الطلبة، ومنحهم فرص القراءة الصامتة كلما 
 
                                                             




 . القراءة اجلهرية١
إذا كانت القراءة الصامتة تقف عند حد التعرف البصري للرموز الكتابية، مث 
ر مبا -فإن القراءة اجلهرية تزيد على ىذين بنطق الكلمات، واًف-اإلدارك العقلي دلعانيها
 ١٢تتضمنو األلفاظ والعبارات من انفعاالت.
 . القراءة اإلستماعية0
ادلقروء أو ادلقول عن طريق األذن، وىذا النوع من  طالباتيتلقى ابإلستماع 
القراءة يبدو عظيم الشثن ىف تعليم غَت ادلبصرين، وىف تعليم اجلامعيُت وطالب ادلراحل 
العالية، ويستفيد منو كذلك من يستمع إىل ندوة أو زلاضرة عامة أو خطبة ما، وحيرص 
 على تدوين ملخصة دلا يسمعو.
اإلستماعية يدرب ادلدرس طالبو على اإلصغاء الواعى إىل موضوع  وىف القراءة
يقرأ ذلم، أو قصة تلقى عليهم، فيعتمدون على أذاهنم ىف إداراكهم مضمون ادلوضوع أو 
 ١١أحداث القصة، من أن ينظروا ىف كتاب، مث يناقشهم ادلدرس فيما مسعوا.
 . القراءة السريعة1
ليكونوا شجاعُت أن يقرؤو النص  طالباتأىداف القراءة السريعة إلرشاد  أفضل
أسرع من عدهتم. السرعة من األىداف ولكن ال جيوز لنا أن ال هنتم ابلتعريف. وىف ىذه 
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 . القراءة التحليلية2
ندما يرغب ىف فحص موضوع بعمق وأتمل، وتتميز ا القارئ عإلىوىي الىت حيتاج 
ىذه القراءة ابلًتيث واألانة، لفهم ادلعاىن إمجاال وتفصيال، وعقدة مقارنة وبُت ادلعاىن الىت 
 ١0دتارلها، أو ختتلف هبا.
وادلراد ابلقدرة استطاعة، فلذا أن القدرة استطاعة ادلرء على أداء العمل ادلتحمل. 
رء على استماع كالم متكلم، التحدث عن الشيئ مع ادلخاطب والقدرة اللغوية قدرة ادل
 ١1وكتابة ادلعلومات الطيبة إما حتريرية أم كتابية.
مهارة القراءة قدرة ادلرء على التعرف وفهم مضمون الشيئ ادلكتوب ابلتلفيظ 
ودلهارة القراءة معنيان ومها قدرة تغيَت الرمز ادلكتوب صوات.  ١2وحتليلو داخل القلب.
 ١3اف ادلعٌت من مجيع األحوال ادلرموزة ابلرمز الكتايب والصويت.واكش
وحقيقة مهارة القراءة .عملية االتصال بُت القارئ والكاتب من خالل قراءة 
النص ادلكتوب. وىنا عالقة معرفية بُت اللغة الشفوية واللغة الكتابية. ومهارة القراءة عند 
ألخذ ادلعلومات شلا يقدمو ادلؤلف  ( ما يستخدمها القارئ٢611/ :III 4اترجيان )
 ١4.اذلجائيةابلكلمات 
عملية القراءة عملية معقدة ألهنا تتعلق مبهارة لغوية ادلتعلم والقدرة على التحليل. 
 ١5إبمهال انحية الفهم. اذلجائيةوالقراءة عند سوايدتي عملية تعبَت الرموز 
وؤ ابللغة العربية حىت وأىم الشيئ الذى يهتم بو ادلدرس ترقية فهم ادلعٌت ادلقر 
ابدلفردات العربية  طالباتيسهل للطالب تعلم ادلادة العربية. فلذا ينبغى للمدرس أن يزود 
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الوفَتة وتقدًن ادلفردات ادلتقابلة ابللغة اإلندونيسية، تقدًن الكلمة ادلتضادة أو ادلشاهبة 
 ادلشتقة من الكلمة ادلساوية، تقدًن كلمة سوابقة ولواحق وأواخر.
ناك رالرة العناصر ادلتطورة عند تعلم القراءة منها مفردات، كلمة وفقرة. وتلك ى
 ١6العناصر الثالرة ضرورية لتثييد معٌت ادلقروؤ.
 اذلجائية(  التعرف عن الرموز ٢
 ( الفهم عن ادلعٌت ادلتضمن ىف ادلقرأ١
 ( التحليل عن ادلعٌت ادلتضمن ىف ادلقرأ0
 اة اليومية( تنفيذ ادلعٌت ادلتضمن ىف احلي1
عملية القراءة تتكون من القراءة اجلهرية والقراءة الصامتة. فالقراءة اجلهرية تلفيظ 
من حيث الكلمة واجلملة ادلقروئة. والقراءة اجلهرية هتدف إىل تكوين  اذلجائيةالرموز 
 0٢القادرين على القراءة جيدة على حسب نظام الصوت العريب. طالبات
من حيث  اذلجائيةلقراءة ادلفهمة بدون تلفيظ الرموز والقراءة الصامتة تسمى اب
الكلمة أو اجلملة ادلقروءة. وىذه القراءة الصامتة هتدف إىل أخذ ادلعلومات الكثَتة من 
النص ادلقروؤ سريعا. فلذا أن القراءة الصامتة مهارة أساسية ينبغى للطالب استيعاهبا 
ويف ىذا   0٢اءة بدال عن القراءة اجلهرية.لفهم القر  فعاليةجيدا ألن ىذه القراءة الصامتة 
 يف ادلدرسة ادلتوسطة. طالباتالبحث ارادت الباحثة عن القراءة اجلهرية مطابقة مبرحلة 
 ب. ادلفهوم اإلجرائي
 ث فيما يلي : وأما ادلفهوم اإلجرائي يف البح
 . تفتح ادلدّرسة الدرس بقرآءة البسملة والدعاء معا٢
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 ُت التعليمادلدرسة تشرح عن معاي. ١
 ادلدرسة تشرح عن مادوة التعليم. 0
 طالبات إىل. تقرأ ادلدّرسة نص القرآءة بقرآءة حسنة وصحيحة، وتستمع 1
 لقرآءة نص القرآءة معا طالبات. أتمر ادلدّرسة 2
 مًعا ءةالقرآ نص بًتمجة طالباتو  ادلدّرسة قوم. ت3
 ءةالقرآ يف ادلوجودة احملتوايت ادلدّرسة شرح. ت4
 ادلوضوع حسب ، ادلفردات على حتتوي اليت البطاقة ادلدّرسة دع. ت5
 متعلقةعليها ادلفردات بطريقة  اذلجائية. تضع ادلدّرسة رلموعة البطاقة 6
 ءهألخذ البطاقة وقرآ طالبات سةتدعو ادلدرّ . ٢٢
   ءةللقرآ وفًقا . تشرح ادلدّرسة عن القواعد٢٢
 سة بتقوًن بعملية التعليمقوم ادلدرّ . ٢١
 . ختتم ادلدّرسة الدرس بقرآءة احلمدلة٢0
 : مؤشرات مهارة القراءة
 النص العريب بقرآءة صحيحة طالبات( يقرء ٢
 مضمون النص ادلقروء جيدا  طالبات يفهم (١
 معاىن ادلفردات الواردة ىف النص ادلقروء طالبات( يشرح 0




 السابقة ةج. الدراس
السابقة ىي حبث مستخدم كادلقارنة البتعاد التقليد عن كتابة علمية ولتثكيد  الدراسة
 : البحث الذى قامت هبا الباحثة. اما دراسة السابقة الىت تتعلق هبذ البحث فهي
ىذا البحث قد قامت بو "أرايان سوسانيت" طالبة ىف قسم تدريس اللغة العربية . ٢
الصف  طالبات اءة لًتقية مهارة القراءة لدىوموضوع حبثها فعالية تنفيذ طريقة القر 
يف ادلدرسة الثانوية نور العلوم كيمفاس إندرا جَتو ىيلَت، وحاصلة حبثها أن مهارة  السابعا
جيدة. والفرق بُت حبثها والبحث الذى قامت بو الباحثة ىف  طالباتالقراءة لدى 
 لًتقية مهارة القراءة. استخدام اللعبة، وادلساوة بينهما ىف استخدام طريقة القراءة
البحث الذي قامت بو ريستا جهيوين  طالبة قسم تعليم اللغة العربية يف جامعة . ١
الرانَتي اإلسالمية احلكومية بندا اتشيو بعنوان" فعالية تطبيق وسيلة لعبة ابلون سائل 
(Balon bertanyaلعربية لدى ( ابستخدام طريقة القراءة لًتقية قدرة القراءة يف تعليم اللغة ا
 . الطالب يف ادلدرسة الثانوية مفتاح اجلنة براانف اندراكَت ىولو"
والفرق بُت حبثها والبحث الذى قامت بو الباحثة ىف استخدام اللعبة، وادلساوة بينهما ىف 














Ha  :لدى القراءة  ةمهار  لًتفية ةفعال للغة العربيةجائية يف تعليم ااذلبطاقة وسيلة ال
 كادتان إندرا غَتي ىيلَت  2الرمحن دار  مدرسةالسابع يف الصف  طالبات
Ho :  :القراءة  ةمهار  لًتفية ةفعالغَت  للغة العربيةاذلجائية يف تعليم ابطاقة وسيلة ال

















 تصميم البحث .أ 
إن ىذا البحث حبث جترييب بنوع الكمي. ىذا البحث يتكون من ادلتغَتين ، أوال  
وسيلة البطاقة اذلجائية يف تعليم اللغة العربية لًتقية مهارة ( فهو فعالية X)ادلتغَت ادلستقل 
يف . ىذا البحث تقوم هبا الباحثة مهارة القراءة( فهو Y)َت التابع واثنيا، ادلتغ القراءة.
ىذا البحث يتكون من الصفُت: الصف  كادتان إندرا غَتي ىيلَت.   2مدرسة دار الرمحن 
 سابعوالصف الكا الصف التجرييب  )أ( سابع)ب(. الصف ال سابع)أ( والصف السابع ال
 .كا الصف الضبطي)ب(  
 ٔ.ٖاجلدول  .ٔ
 االختبار البعدى ادلعاجلة بار القبلىاالخت الصف
 T0 X T1 الصف التجرييب
 T0 - T2 الصف الضبطى
 
 زمان ومكان البحث .ب 
يف . وأما مكانو م ١٢١٢سنة  سفتمبَت -يوليووم هبا الباحثة البحث من قست
 .كادتان إندرا غَتي ىيلَت  2مدرسة دار الرمحن 
 أفراد وموضوع البحث .ج 
  2يف مدرسة دار الرمحن )أ( و )ب(  السابعيف الصف  طالبوأما أفراد البحث فهو 




كادتان   2العربية لًتقية مهارة القراءة  لدى طالبات الصف السابع يف مدرسة دار الرمحن 
 إندرا غَتي ىيلَت.
 
 رلتمع وعينة البحث .د 
وأما  0١البحث كل من أفراد البحث. وعينة البحث بعض من رلتمع البحث.رلتمع  
كادتان إندرا   2دار الرمحن يف مدرسة   سابعالصف ال طالباترلتمع البحث فهو مجيع 
 .طالبات 11وعددىم  غَتي ىيلَت
 
 عدد الطالب الفصل الرقم
 ١١ "أ" سابعالصف ال ٢
 ١١ " ب"السابعالصف  ١
 11 اجملموعة 
 كادتان إندرا غَتي ىيلَت  2دار الرمحن ادلرجع :معلومات من      
عينة. يعٌت الصف  11ُت ذلذا البحث الذى يتكون من صفوأخذت الباحثة 
وتقنية مجع البياانت (. الباتط ١١) "ب" سابع( و الصف الالباتط ١١"أ" )سابع ال
 . Simple Random Sampling)00 ).ادلستخدمة تقنية العشوائية البسيطة 
 
 ادوات البحث .ه 
 . ادلالحظةٔ
وسيلة البطاقة اذلجائية يف تعليم اللغة فعالية ىذه ادلالحظة دلالحظة تطبيق 
 العربية لًتقية مهارة القراءة .
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ىذا االختبار يتكون من االختبار القبلي واالختبار البعدي. فاالختبار القبلي 
ترقية إىل معرفة  وأما االختبار البعدي يهدفمهارة القراءة يهدف إىل مقياس 
 .مهارة القراءة
وىذه ادلالحظة هتدف إىل تقوية البياانت من حيث أن الباحثة تقابل مدرس اللغة 
 العربية عن طريقة التعليم ادلستخدمة، وتقابل مدرس اللغة العربية قبل أداء البحث.
 ال نعم ادلالحظة الرقم
   تفتح ادلدرسة الدرس بقرآءة البسملة والدعاء معا ٢
   ادلدرسة تشرح عن معايُت التعليم ١
   ادلدرسة تشرح عن مادة التعليم 0
   طالبات إىلتقرأ ادلدرسة نص القرآءة بقرآءة حسنة وصحيحة، وتستمع  1
   لقرآءة نص القرآءة معا طالباتأتمر ادلدرسة  2
   مًعا ءةالقرآ نص بًتمجة طالباتو  ادلدّرسة قومت 3
   ءةالقرآ يف ادلوجودة احملتوايت ادلدّرسة شرحت 4
   ادلوضوع حسب ، ادلفردات على حتتوي اليت البطاقة ادلدّرسة عدت 5
6 
عليها ادلفردات بطريقة  اذلجائيةتضع ادلدّرسة رلموعة البطاقة 
   متعلقة
   ءهلبطاقة وقرآألخذ ا طالبات تدعو ادلدرسة ٢٢
     ءةللقرآ وفًقا تشرح ادلدّرسة عن القواعد ٢٢
   تقوم ادلدرسة بتقوًن بعملية التعليم ٢١
   ختتم ادلدرسة الدرس بقرآءة احلمدلة ٢0






 . اإلختبارِ ٕ
استبعاب  على احلصول إىل ينشد اإلختبار 01آلة الىت تستخدم يف تقوًن و نتيجة.    




























































     ٔ طالبات ٔ
 
 طريقة مجع البياَّنت وحتليلها .و 
 َّنت. طريقة مجع البيأ
 ادلالحظة . أ
وىذه ادلالحظة هتدف إىل تقوية البياانت من حيث أن الباحثة تقابل مدرس 
 اللغة العربية عن طريقة التعليم ادلستخدمة، وتقابل مدرس اللغة العربية قبل أداء البحث.
 االختبار . ب
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على إستيعاب  طالباتال، أو دلعرفة قدرة 35وامتحانو جرَبَو شيء ىو االختبار،
 مة،وينقسم إىل اختربين :ادلواد ادلتل
 االختبار القبلي . أ
ىذا االختبار. يهدف  من مستخدم قبل أداء البحث و النتيجةو ىذا االختبار 
العربية يف تعليم اللغة  ابللغة استيعاب ادلفردات على طالباتالمقياس قدرة  معرفة إىل
  العربّية.
 االختبار البعدي . ب
و النتيجة من ىذا االختبار يهدف و ىذا االختبار مستخدم بعد أداء البحث  
كتاب  فعالية أو  طالباتاللدى   العربية اللغة تعليم ترقية استيعاب ادلفردات يف معرفة إىل
 .القراءة استيعاب العربية على اللغة تعليم القراءة الرشيدة يف
 . طريقة حتليل البياَّنتٕ
نة الصغَتة للعي Test-tتقنية حتليل البياانت ادلستخدمة ىف ىذا البحث 
)0٢(N> .ادلًتابطة. وأما الرمز ادلستخدم فهو فيما يلى 
   
     
√(
   




   





T اختبا : 
Mᵪ  ادلعدَّل من ادلتغَت :χ 
Mᵧ ادلعدَّل من ادلتغَت : у 
SDᵪ  من ادلتغَت  ى: اإلضلراف ادلعيارχ 
                                                             




SDᵧ ار من ادلتغَت : اإلضلراف ادلعيу 
N 03: العينة 
 الرقم الثابت  : 1
 رموز معيار اضلراف التغيَت




 رموز معيار اضلراف التغيَت












  والرمز ادلستخدم لوصف حاصلة البحث فيما يلى
P =  
 
       
 البيان
P  مئوية اإلجابة : 
F الًتدد : 
                                                             
36




N عدد ادلستجيبُت : 
 : جيد جدا 7٢٢٢ - 75٢ . أ
 : جيد 75٢ - 73٢  . ب
 : مقبول 73٢ - 71٢  . ج
 : انقص 71٢ - 7١٢ . د










 الفصل اخلامس 
 اخلامتة
 نتائج البحث  . أ
للغة اتعليم  اإلجابة أن تادلشكلة ادلوجودة فوجد ةالباحث تبعد أن حلل
ت يف طالبا لدىالقراءة  ةمهار  لًتقية فعالاذلجائية بطاقة سيلة الو  ابستخدام العربية
ىذه بظهور  .كادتان إندرا غَتي ىيلَت  2الرمحن الصف السابع يف مدرسة دار 
Toمن  أكربTt  و يف جدول ادلالحظة .7٢ودرجة داللة  72يف درجة داللة
 .7٢٢٢-75٢مبعٌت "جيد جدا" ألنو يقع يف درجة  60.26%نيل
القراءة  ةمهار  لًتقية فعال للغة العربيةاذلجائية يف تعليم ابطاقة وسيلة ال ابستخدام إذن
 .كادتان إندرا غَتي ىيلَت  2الرمحن الصف السابع يف مدرسة دار ت طالبا لدى
 البحث توصيات . ب
  كما يلي :  ة توصياتقدم الباحثت
 . للمدرسةٔ
اللغة خصوصا تعليم اللغة ادلدرسة أن تسهل تسهيلة وافية تعليم  أرجو من
 العربية.
 درس اللغة العربيةدل. ٕ
 " اذلجائيةبطاقة ال " و سيلةابستخدام  ءةالقرآمن ىذا البحث نعرف أن 
تفينبغي على ادلدرس أن يستخدم ىذه  تطالباءة لدى آارة القر مه قتةلًت  فعال







نطقا صحيحا خارج احلروف مب ن كيفية النطقتعلميأن  تطالبا و منرجأ . أ
 صيحة وصحيحة .فءة وكيفية قرآءة النصوص العربية قرآ
أن ديارسن التكلم ابللغة العربية يوميا داخل ادلدرسة و  تطالباأرجو من  . ب
 خارجها.


















 .عريب –قاموس ادلنور إندونيسي دمحم فَتوز وأمحد ورسون، 
قاموس (، ص٢664دمحم على اخلويل، اساليب تدريس اللغة العربية، )عمان : الفالح، 
 االلكشر وىن، عريب عريب
 .ى، تعليم اللغة العربية للنا طقُت بلغات أخر ٢652زلمود كامل الناقة، 
 .لغة العربية والًتبية اإلسالمية، طرق التدريس اخلاصة ابل١٢٢٢فخرالدين عامر، 
 .رالدين عامر، نفس ادلرجعفخ
 .، ادلهارات اللغوية ما ىيتها وطوانق تدريسها٢66١أمحد فواد زلمود علهان، 
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SILABUS PEMBELAJARAN 
 
Satuan Pendidikan : Madrasah Tsanawiyah   
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas        : VII (Tujuh) 
Semester : Genap 
Tahun Pelajaran  : 2019/2020 
Kompetensi Inti : 
KI-1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 
KI-2 : Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya 
KI-3 : Memahami dan  menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni 
budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata 
KI-4 : Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang semua dalam sudut pandang/teori. 
 






















 1.1.1 Meyakini pentingnya 
kejujuran dan percaya 
diri sebagai anugerah 
Allah dalam 
berkomunikasi dengan 
lingkungan sosial sekitar 
rumah dan madrasah 
Afektif: 
 Guru membiasakan 
peserta didik agar 
bersikap jujur dan 




 Guru memotivasi 
peserta didik untuk 








 Kerja keras 

































2.1.1 Memiliki perilaku jujur 
dan percaya diri dalam 
berkomunikasi dengan 


























- Internet / 
VCD 
 
3.1  Memahami 
bunyi, makna, 
dan gagasan 






dengan topik : 
 السبعة




- Mufradat, hiwar, 
qira’ah dan 
kitabah tentang  
 السبعة
- Pengenalan tarkib 
sebagai berikut: 
 الجملة السبعة؛ عه أسئلة
  االسمية؛
3.1.1 Memahami struktur 
jumlah ismiyah tentang 
“jam” dan jumlah 
ismiyah 
3.1.2 Memahami perbedaan 
penggunakan kata untuk 
mubtada’ dan khabar 
3.1.3 Menjelaskan isi wacana 
yang dipertanyakan 
terkait topik tentang 
“jam” secara lisan atau 
tulisan. 
3.1.4 Menjelaskan cara 
menyapa, berpamitan, 
terima kasih, meminta 
izin, instruksi dan 
memperkenalkan diri 
dalam bahasa Arab 
Mengamati : 
 Mengamati pelafalan 
kata, frase dan kalimat 
bahasa Arab yang 
diperdengarkan 
 Menirukan pelafalan  
kata, frase dan kalimat  
bahasa Arab yang 
diperdengarkan 







kalimat dalam isi teks 
lisan sesuai konteks. 
 Menyimak dan 
menirukan pengucapan 
ujaran kata terkait topik 
tentang “jam” dengan 
tepat  
 Mengamati teks yang 
terdapat pertanyaan-
pertanyaan tentang 




 Melakukan tanya jawab 
sederhana terkait topik 
 Bentuk 
Penilaian 
 Tes tulis 













struktur teks dan 
unsur 
kebahasaan yang 
benar dan sesuai 
konteks 
4.1.1 Menyusun kata/frase 
yang tersedia menjadi 
kalimat sesuai dengan 
kaidah tentang jumlah 
ismiyah 
4.1.2 Menyusun karangan 
sederhana terkait topik 
tentang “jam”. 
4.1.3 Melakukan dialog (hiwar) 
terkait topik tentang 
“jam”. 
4.1.4 Membandingkan antara 
kalimat mubtada’ dan 
khabar terkait topik 
 Bentuk 
Penilaian 
 Praktek  
 Proyek 
 Unjuk Kerja 
 Portofolio 
 tentang “jam”. 
4.1.5 Membandingkan cara 
menyapa, berpamitan, 
terima kasih, meminta 
izin, instruksi dan 
memperkenalkan diri 
yang dilakukan oleh 
orang Arab dengan orang 
Indonesia 
tentang “jam”. 
 Melakukan dialog 




yang tampak pada 
gambar sesuai 
wacana secara lisan. 
 Menanyakan  
kata/kalimat yang 
belum difahami 
kepada teman atau 
guru terkait topik 
tentang “jam” secara 
lisan  
 Menanyakan tentang 
jumlah ismiyah yang 





terkait topik tentang 






dengan bunyi kata, frase 
dan kalimat yang 
diperdengarkan. 
 Mencari dari berbagai 
sumber informasi 
tentang struktur kalimat 
dalam  isi teks lisan 






menanyakan jam dan 
jumlah ismiyah. 
 Menentukan isi wacana 
lisan maupun tulisan 
secara perorangan 








 Menentukan struktur 
jumlah ismiyah tentang 





kata/frase/kalimat  yang 
terdapat dari buku teks, 
majalah, maupun 
internet sesuai dengan 
kaidah jumlah ismiyah. 
. 
Mengasosiasikan: 
 Membandingkan antara 
kalimat mubtada’ dan 
khabar terkait topik 
tentang “jam”.  
 Membandingkan cara 
menyapa, berpamitan, 
terima kasih, meminta 
izin, instruksi dan 
memperkenalkan diri 
yang dilakukan oleh 
orang Arab dengan 
orang Indonesia. 
 Menemukan makna 
kata dalam teks terkait 
topik tentang “jam” 
 Menyimpulkan isi 
wacana lisan maupun 




untuk mubtada’ dan 
khabar 
 Mencari informasi 
umum terkait topik 
tentang “jam” dari 
suatu wacana 
lisan/tulisan. 
 Menemukan makna 
kata dalam teks terkait 
topik tentang “jam” 
 Menyimpulkan isi 
wacana lisan maupun 




 Memperagakan sesuai 
dengan kata, frase dan 
kalimat yang 
diperdengarkan. 
 Menyampaikan isi 
wacana tulis terkait 
topik tentang “jam” 
secara lisan atau  
tulisan  
 Menjelaskan isi 
wacana yang 
dipertanyakan terkait 
topik tentang “jam” 
secara lisan atau 
tulisan. 
 Menjelaskan cara 
menyapa, berpamitan, 
terima kasih, meminta 
izin, instruksi dan 
memperkenalkan diri 
dalam bahasa Arab 
 Menyusun kata/frase 
yang tersedia menjadi 
kalimat sesuai dengan 
kaidah tentang jumlah 
ismiyah  
 Menyusun karangan 










 1.2.1 Menyadari adanya 
motivasi internal 
(intrinsik) sebagai 





- Guru memotifasi untuk 
berbicara bahasa Arab 
- Guru menanamkan sikap 









 Kerja keras 





















































dalam kehidupan sehari 
– hari 














dengan topik : 
 المدرسة في يوميبتىب




- Mufradat, hiwar, 
qira’ah dan 
kitabah tentang  
 المدرسة في يوميبتىب
- Pengenalan tarkib 
sebagai berikut: 
 والفبعل الفعلية الجملة
 به  المفعول المفرد؛
3.2.1 Mengidentifikasi bunyi, 
makna, dan gagasan dari 
kata, frase, kalimat 
bahasa Arab sesuai 
dengan struktur kalimat 
yang berkaitan dengan 
topik : يومياتنا في المدرسة 
baik secara lisan 
maupun tertulis 
3.2.2 Menjelaskan bunyi, 
makna, dan gagasan dari 
kata, frase, kalimat 
bahasa Arab sesuai 
dengan struktur kalimat 
yang berkaitan dengan 
topik : يوميبتىب في المدرسة 
baik secara lisan maupun 
tertulis 
3.2.3 Mengidentifikasi makna 
kata dalam teks sesuai 
Mengamati : 
 Menyimak dan menirukan 
pengucapan ujaran dengan 
tepat 
 Mendengarkan kata-kata 
yang pengucapannya mirip 
 Menyimak wacana sambil 
memperhatikan model 
ucapan guru/kaset/film dan 
menirukan pelafalan dan 
intonasinya. 
 Mencocokkan gambar 
dengan kosa kata/mufrodat 
yang didengar. 
 Mengamati teks yang 
terdapat dalam bacaan 
“keseharian kita di 
madrasah”  yang berkaitan 
dengan struktur jumlah 
fi’liyah dan fa’il mufrad dan 
 Bentuk 
Penilaian 
 Tes tulis 








 Melakukan tanya jawab 
sederhana tentang 
tema/topik “keseharian 
kita di madrasah” . 
 Menjawab pertanyaan 
dalam wacana sederhana 
secara tertulis/lisan. 
 Menjawab pertanyaan 
lisan yang diajukan lawan 
bicara sesuai tema/topik 
“keseharian kita di 
madrasah”. 
 Menanyakan  kata/kalimat 
yang belum difahami 
kepada teman atau guru 
sesuai tema/topik 









 Merangkaikan kata menjadi 
kalimat sesuai dengan 
kaidah jumlah fi’liyah dan 
fa’il mufrad dan maf’ul 
bih.. 
 Menyusun kata, dan kalimat 
sederhana sesuai kaidah 





















4.2.1 Menemukan makna atau 
gagasan dari ujaran kata, 
frasa, dan kalimat bahasa  
Arab yang berkaitan 
dengana     يومياتنا في
 المدرسة
4.2.2 Membedakan 
penggunakan kata untuk 
mu’annats dan 
mudzakkar 
4.2.3 Menyusun kata/frase 
yang tersedia menjadi 
kalimat sesuai dengan 
kaidah jumlah fi’liyah 
dan fa’il mufrad dan 
maf’ul bih.. 
4.2.4 Menyusun karangan 
sederhana sesuai 
tema/topik “keseharian 
kita di madrasah” 
sesuai kaidah jumlah 
fi’liyah dan fa’il 
mufrad dan maf’ul bih 




 Praktek  
 Proyek 
 Unjuk Kerja 
 Portofolio 
mufrad dan maf’ul bih. 
 Melafalkan kalimat sesuai 
dengan yang 
diperdengarkan. 
 Mencoba mengungkapkan 
dan memahami kata yang 




 Membandingkan antara 
kalimat jumlah fi’liyah dan 
fa’il mufrad dan maf’ul 
bih.terkait topik yang 
dipelajari. 
 Menemukan makna kata 
dalam teks sesuai 
tema/topik “keseharian kita 
di madrasah” 
 Menyimpulkan isi wacana 
lisan maupun tulisan terkait 
topik “keseharian kita di 
madrasah” 
 Membedakan penggunakan 
kata untuk mu’annats dan 
mudzakkar 
 Mencari informasi 
umum/tema/topik 
“keseharian kita di 
madrasah” dari suatu 
wacana lisan/tulisan. 
 Menemukan makna kata 
dalam teks tentang topik 
“keseharian kita di 
madrasah” 
 Menyimpulkan isi wacana 
lisan maupun tulisan. 
  
Mengkomunikasikan: 
 Mengungkapkan perintah 
dan berita 
 Menyampaikan isi wacana 
tulis sesuai tema/topik 
“keseharian kita di 
madrasah”  secara lisan 
atau tulisan. 
 Menyusun kata/frase yang 
tersedia menjadi kalimat 
sesuai dengan kaidah 
jumlah fi’liyah dan fa’il 
mufrad dan maf’ul bih.. 
 Menyusun karangan 
sederhana sesuai tema/topik 
“keseharian kita di 
madrasah” sesuai kaidah 
jumlah fi’liyah dan fa’il 
mufrad dan maf’ul bih.. 
 Menyampaikan isi wacana 
sesuai tema/topik secara 
lisan maupun tulisan. 
Menghafal kosa kata baru 
sesuai tema/topik 










 1.3.1 Menunjukan sikap 
amanah sebagai anugerah 
Allah untuk 
mempraktikkan bahasa 
Arab sebagai bahasa 
komunikasi internasional 
dan pengantar dalam 
mengkaji khazanah 
Afektif: 
- Guru membiasakan sikap 
amanah 










 Kerja keras 



























































2.3.1 Memiliki sikap 
bertanggung jawab 
dalam mempraktikkan 












 Kerja keras 



















 البيت في يوميبتىب




- Mufradat, hiwar, 
qira’ah dan 
kitabah tentang  
 البيت في يوميبتىب
 
 
 - Pengenalan tarkib 
sebagai berikut: 
 الجمع الجملتبن وأوواع
3.3.1 Mengidentifikasi bunyi, 
makna, dan gagasan dari 
kata, frase, kalimat 
bahasa Arab sesuai 
dengan struktur kalimat 
yang berkaitan dengan 
topik keseharian kita di 
rumah”  يوميّبتىب في
 baik secara lisan البيت
maupun tertulis 
3.3.2 Mengidentifikasi  makna 
kata dalam teks sesuai 
tema/topik “keseharian kita 
di rumah” yang dipelajari 
Mengamati : 
 Menyimak dan menirukan 
pengucapan ujaran dengan 
tepat 
 Mendengarkan kata-kata 
yang pengucapannya mirip 
 Menyimak wacana sambil 
memperhatikan model 
guru/kaset/film dan 
menirukan pelafalan dan 
intonasinya. 
 Mencocokkan gambar 
dengan apa yang didengar. 
 Mengamati teks yang 
terdapat dalam bacaan 





 Tes tulis 






4.3.1 Merangkaikan kata 
menjadi kalimat sesuai 
dengan kaidah “jumlah 
ismiyah dan fi’liyah dan 
 Bentuk 
Penilaian 
















4.3.2 Menyusun kata, dan 
kalimat sederhana sesuai 
kaidah “jumlah ismiyah 
dan fi’liyah dan macam-
macam dhamir jamak”. 
4.3.3 Menyusun kata/frase yang 
tersedia menjadi kalimat 
sesuai dengan kaidah 
kaidah “jumlah ismiyah 
dan fi’liyah dan macam-
macam dhamir jamak”. 
4.3.4 Menyusun karangan 
sederhana sesuai 
tema/topik “keseharian kita 
di rumah” sesuai kaidah 
yang dipelajari. 
4.3.5 Menghafal kosa kata baru 
sesuai tema/topik 
“keseharian kita di rumah” 
 Melakukan tanya jawab 
sederhana tentang 
tema/topik “keseharian 
kita di rumah” yang 
dipelajari. 
 Menjawab pertanyaan 
dalam wacana sederhana 
secara tertulis/lisan terkait 
topik “keseharian kita di 
rumah”. 
 Menjawab pertanyaan 
lisan yang diajukan lawan 
bicara sesuai tema/topik 
“keseharian kita di 
rumah”. 
 Menanyakan  kata/kalimat 
yang belum difahami 
kepada teman atau guru 
sesuai tema/topik 
“keseharian kita di rumah” 
secara lisan. 
   
Mengeksplorasi: 





 Merangkaikan kata menjadi 
kalimat sesuai dengan 
kaidah “jumlah ismiyah dan 
fi’liyah dan macam-macam 
dhamir jamak”. 
 Menyusun kata, dan kalimat 
sederhana sesuai kaidah 
“jumlah ismiyah dan 
 Proyek 
 Unjuk Kerja 
 Portofolio 
fi’liyah dan macam-macam 
dhamir jamak”. 
 Melafalkan kalimat sesuai 
dengan yang 
diperdengarkan. 
 Mencoba mengungkapkan 
dan memahami kata yang 
menggunakan kaidah kaidah 
“jumlah ismiyah dan fi’liyah 




 Membandingkan antara 
jumlah ismiyah dan jumlah 
fi’liyah terkait topik yang 
dipelajari. 
 Menemukan makna kata 
dalam teks sesuai 
tema/topik “keseharian kita 
di rumah” yang dipelajari 
 Menyimpulkan isi wacana 
lisan maupun tulisan terkait 
topik “keseharian kita di 
rumah” yang dipelajari 
 Membedakan penggunakan 
kata untuk mu’anats dan 
mudzakkar 
 Mencari informasi 
umum/tema/topik 
“keseharian kita di rumah” 
dari suatu wacana 
lisan/tulisan. 
 Menemukan makna kata 
dalam teks 
 Menyimpulkan isi wacana 
lisan maupun tulisan. 
  
Mengkomunikasikan: 
 Mengungkapkan perintah 
dan berita 
 Menyampaikan isi wacana 
tulis sesuai tema/topik 
secara lisan atau tulisan. 
 Menyusun kata/frase yang 
tersedia menjadi kalimat 
sesuai dengan kaidah 
kaidah “jumlah ismiyah dan 
fi’liyah dan macam-macam 
dhamir jamak”. 
 Menyusun karangan 
sederhana sesuai tema/topik 
“keseharian kita di rumah” 
sesuai kaidah yang 
dipelajari. 
 Menyampaikan isi wacana 
sesuai tema/topik 
“keseharian kita di rumah” 
secara lisan maupun tulisan. 
 Menghafal kosa kata baru 
sesuai tema/topik 





RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
 
Nama Madrasah : Pondok Pesantren Darull Rahaman V 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/Semester           : VII A/Ganjil (EKSPERIMEN) 
Materi Pokok  : املدرسة 
Pertemuan ke  : 1(satu) 
Sub-materi pokok : القراءة 
Alokasi Waktu : 2 x 40 menit 
 
A.    KOMPETENSI INTI: 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 
2. Penghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli ( 
toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan social dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 
3. Memahami pengetahuan ( factual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin 
tahunya  tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, terkait fenomena dan 
kejadian tampak mata. 
4. Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan,mengurai, 
merangkai,memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis,membaca, 
menghitung,menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari disekolah 
dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori 
 
B.     KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 
 
KOMPETENSI DASAR: 
1.1 Menyadari pentingnya kejujuran dan percaya diri sebagai anugrah Allah dalam 
berkomunikasi dengan lingkungan sosial sekitar rumah dan madrasah. 
 1.2 Menyakini adanya motivasi internal ( intrinsik ) sebagai Anugrah Allah untuk 
pengembangan kemampuan berbahasa Arab.  
1.3 Mengamalkan sikap amanah sebagai Anugrah Allah untuk mempraktikkan bahasa Arab 
sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam mengkaji khazanah keislaman. 
 2.1 Menunjukkan prilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi dengan lingkungan 
sosial sekitar rumah dan sekolah .  
2.2 Menunjukkan prilaku motivasi internal ( intrinsik ) untuk pengembangan kemampuan 
berbahasa. 
 2.3 Menunjukkan sifat bertanggung jawab dalam mempraktikkan bahasa arab sebagai bahasa 
komunikasi internasional dan pengantar dalam mengkaji khazanah keislaman. 
 3.2 Memahami bunyi, makna dan gagasan dari kata frasa, kalimat bahasa arab sesuai dengan 
struktur kalimat yang berkaitan dengan topik املدرسة 
4.2 Mendemonstrasikan ungkapan informasi lisan dan tulisan sederhana tentang topik املدرسة   
dengan memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks 
 
INDIKATOR: 
3.2.1. Membaca teks bahasa arab dengan baik dan benar 
 3.2.2. Mengetahuai Kosa kata baru di dalam teks qiroah bahasa arab  
3.2.3. Mengetahuai Makna dari teks qiroah bahasa arab yang dibaca  
3.2.4. Menterjemahkan teks qiroah bahasa arab secara perkata,kalimat dan perparagraf  
3.2.5. Mengembangkan Kosa kata di dalam teks qiroah menjadi sebuah jumlah 
 3.2.6. Menjawab pertanyaan sesuai dengan teks qiroah bahasa arab 
 3.2.7. Menentukan paragraf utama dari teks qiroah bahasa arab  
3.3.8. Menyimpulkan teks bacaan dengan bahasa sendiri sesuai yang di pahami di teks qiroah 
yang dibaca 
C.     TUJUAN PEMBELAJARAN: 
Setelah mengikuti proses pembelajaran peserta didik diharapkan : 
1. Siswa mampu membaca teks bahasa arab dengan baik dan benar 
 2. Siswa mampu mengetahuai Kosa kata baru di dalam teks qiroah bahasa arab  
3. Siswa mampu mengetahuai Makna dari teks qiroah bahasa arab yang dibaca  
4. Siswa mampu menterjemahkan teks qiroah bahasa arab secara perkata,kalimat dan 
perparagraf 
 5. Siswa mampu mengembangkan Kosa kata di dalam teks qiroah menjadi sebuah jumlah 
 6. Siswa mampu menjawab pertanyaan sesuai dengan teks qiroah bahasa arab 
 7. Siswa mampu menentukan paragraf utama dari teks qiroah bahasa arab 
 8. Siswa mampu menyimpulkan teks bacaan dengan bahasa sendiri sesuai yang di pahami di 
teks qiroah yang dibaca 
 
D.    MATERI PEMBELAJARAN  
 املدرسة tentang قراءة
 القراءة
 إقرأ ص القراءة اآلتية قراءةكاملة !
النوم مبكرا مث يذهب إىل املدرسة ابلدراجة ىف الساعة السادسة. هذا حسن هو يستيقظ من  
ىف الساعة السادسةوالنصف يصل حسن إىل املدرسة.انظر!تلك مدرستة.املدرسة كبرية.أمام املدرسة 
 ساحةواسعة.اجلرس يدق ىف السعة السابعة صباحا. 
  
E.     METODE PEMBELAJARAN 
          1. metode membaca  
 
 
F.     MEDIA DAN ALAT PEMBELAJARAN 
1. Media : Buku Paket,  
2. Alat  : Papan Tulis, Spidol,Kertas Origami,Guting dan karton hitam  
 3.sumber pelajaran : buku bahasa arab kurikulum 2013 
G.    LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 
        Pertemuan 1 
1.      Kegiatan Pendahuluan 










1.  Guru mengabsen siswa 
2.  Guru mengkondisikan 
kesiapan mental siswa dalam 
belajar 
3.  Guru mengajukan pertanyaan-
pertanyaan tentang materi yang 
sudah dipelajari dan terkait 
dengan materi yang akan 
dipelajari 
4.  Guru mengantarkan siswa 
kepada permasalahan yang 
dihadapi kemudian menjelaskan 
tujuan pembelajaran atau KD 
yang akan dicapai 
5.  Guru menyampaikan garis 
besar cakupan materi dan 
penjelasan tentang proses 
pembelajaran yang akan 
dilakukan serta bentuk tes dan 




2.      Kegiatan Inti 





Mengamati dengan teliti 
 1. Siswa membaca teks bacaan di 
buku cetak bahasa arab  
2. Siswa saling bergantian dalam 
membaca teks bahasa arab 
3.   Siswa menutup buku paket 
bahasa arab     
4 Siswa dibagi empat kelompok 
5.    Siswa mengambil potongan 
word splah 1-5 kosa kata di dalam 
word splah di setiap kelompok  
6.      Setiap anggota kelompok 
saling kerja sama untuk megisi atau 
membuat kalimat dari kosa kata di 
word spkah  
7. Setiap anggota kelompok yang 
selesai maka mengumpulkan ke 
depan dan membacakan ke depan 
dan beserta artinya 
8 Setiap kelompok memprediksi apa 
judul teks yang di pelajari 
9.   Bagi kelompok yang benar 
menjawab maka merekalah yang 
pemenangnya    
 10.  Siswa yang benar menjawab 
dan pemenangnya maka di berikan 
reward 
 
- Buku Paket  
- Papan Tulis  
- Kamus  
 
 
3.      Kegiatan Penutup 
Waktu Kegiatan Pembelajaran Media Pembelajaran 
10 menit 1.   Guru memerintahkan siswa 
untuk membaca kembali teks qiroah 
2   Guru menjelaskan kembali teks 
qiroah 
 
3.   Guru meminta siswa untuk 
menyimpulkan materi yang 
dipelajari dengan bahasa yang 
mudah di mengerti   
4 Guru memerintahkan siswa untuk 
mencari ide pokonya 
5 Guru memberikan pertanyaan 
sesuai dengan pemahaman dari teks 
bacaan tersebut 
6 Guru memberikan tugas kepada 
siswa sesuai materi yang dipelajari 
7 Guru mengucapkan salam 
sebelum mengakhiri pembelajaran 
 
 
                                                                                                  Pekanbaru, 10,September  2020 
Mengetahui 










SAMSUL BAHRI,S Pd 
 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
 
Nama Madrasah : Pondok Pesantren Darull Rahaman V 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/Semester           : VII A/Ganjil (EKSPERIMEN) 
Materi Pokok  : املدرسة 
Pertemuan ke   : 2(dua)  
Sub-materi pokok : القراءة 
Alokasi Waktu : 2 x 40 menit 
 
A.    KOMPETENSI INTI: 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 
2. Penghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli ( 
toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara 
efektif dengan lingkungan social dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 
keberadaannya. 
3. Memahami pengetahuan ( factual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan 
rasa ingin tahunya  tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, terkait 
fenomena dan kejadian tampak mata. 
4. Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret 
(menggunakan,mengurai, merangkai,memodifikasi, dan membuat) dan ranah 
abstrak (menulis,membaca, menghitung,menggambar, dan mengarang) sesuai 
dengan yang dipelajari disekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut 
pandang/teori 
 




1.1 Menyadari pentingnya kejujuran dan percaya diri sebagai anugrah Allah dalam 
berkomunikasi dengan lingkungan sosial sekitar rumah dan madrasah. 
 1.2 Menyakini adanya motivasi internal ( intrinsik ) sebagai Anugrah Allah untuk 
pengembangan kemampuan berbahasa Arab.  
1.3 Mengamalkan sikap amanah sebagai Anugrah Allah untuk mempraktikkan bahasa 
Arab sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam mengkaji 
khazanah keislaman. 
 2.1 Menunjukkan prilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi dengan 
lingkungan sosial sekitar rumah dan sekolah .  
2.2 Menunjukkan prilaku motivasi internal ( intrinsik ) untuk pengembangan 
kemampuan berbahasa. 
 2.3 Menunjukkan sifat bertanggung jawab dalam mempraktikkan bahasa arab 
sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam mengkaji khazanah 
keislaman. 
 3.2 Memahami bunyi, makna dan gagasan dari kata frasa, kalimat bahasa arab sesuai 
dengan struktur kalimat yang berkaitan dengan topik املدرسة 
4.2 Mendemonstrasikan ungkapan informasi lisan dan tulisan sederhana tentang topik 




3.2.1. Membaca teks bahasa arab dengan baik dan benar 
 3.2.2. Mengetahuai Kosa kata baru di dalam teks qiroah bahasa arab  
3.2.3. Mengetahuai Makna dari teks qiroah bahasa arab yang dibaca  
3.2.4. Menterjemahkan teks qiroah bahasa arab secara perkata,kalimat dan 
perparagraf  
3.2.5. Mengembangkan Kosa kata di dalam teks qiroah menjadi sebuah jumlah 
 3.2.6. Menjawab pertanyaan sesuai dengan teks qiroah bahasa arab 
 3.2.7. Menentukan paragraf utama dari teks qiroah bahasa arab  
3.3.8. Menyimpulkan teks bacaan dengan bahasa sendiri sesuai yang di pahami di 
teks qiroah yang dibaca 
C.     TUJUAN PEMBELAJARAN: 
Setelah mengikuti proses pembelajaran peserta didik diharapkan : 
1. Siswa mampu membaca teks bahasa arab dengan baik dan benar 
 2. Siswa mampu mengetahuai Kosa kata baru di dalam teks qiroah bahasa arab  
3. Siswa mampu mengetahuai Makna dari teks qiroah bahasa arab yang dibaca  
4. Siswa mampu menterjemahkan teks qiroah bahasa arab secara perkata,kalimat dan 
perparagraf 
 5. Siswa mampu mengembangkan Kosa kata di dalam teks qiroah menjadi sebuah 
jumlah 
 6. Siswa mampu menjawab pertanyaan sesuai dengan teks qiroah bahasa arab 
 7. Siswa mampu menentukan paragraf utama dari teks qiroah bahasa arab 
 8. Siswa mampu menyimpulkan teks bacaan dengan bahasa sendiri sesuai yang di 
pahami di teks qiroah yang dibaca 
 
D.    MATERI PEMBELAJARAN  
 املدرسة tentang قراءة
 القراءة
 إقرأ ص القراءة اآلتية قراءةكاملة !
النوم مبكرا مث يذهب إىل املدرسة ابلدراجة ىف الساعة السادسة. هذا حسن هو يستيقظ من  
ىف الساعة السادسةوالنصف يصل حسن إىل املدرسة.انظر!تلك مدرستة.املدرسة كبرية.أمام 
 املدرسة ساحةواسعة.اجلرس يدق ىف السعة السابعة صباحا. 
 
  
E.     METODE PEMBELAJARAN 
          1. Metode  : Membaca  
 
F.     MEDIA DAN ALAT PEMBELAJARAN 
1. Media : Buku Paket,  
2. Alat  : Papan Tulis, Spidol,Kertas Origami,Gunting. Karton hitam, 
 3.sumber pelajaran : buku bahasa arab kurikulum 2013 
G.    LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 
        Pertemuan 1 
1.      Kegiatan Pendahuluan 










1.  Guru mengabsen siswa 
2.  Guru mengkondisikan 
kesiapan mental siswa dalam 
belajar 
3.  Guru mengajukan pertanyaan-
pertanyaan tentang materi yang 
sudah dipelajari dan terkait 
dengan materi yang akan 
dipelajari 
4.  Guru mengantarkan siswa 
kepada permasalahan yang 
dihadapi kemudian menjelaskan 
tujuan pembelajaran atau KD 
yang akan dicapai 
5.  Guru menyampaikan garis 
besar cakupan materi dan 
penjelasan tentang proses 
pembelajaran yang akan 
dilakukan serta bentuk tes dan 




2.      Kegiatan Inti 





Mengamati dengan teliti 
 1. Siswa membaca teks bacaan di 
buku cetak bahasa arab  
2. Siswa saling bergantian dalam 
membaca teks bahasa arab 
- Buku Paket  
- Papan Tulis  
- Kamus  
3.   Siswa menutup buku paket 
bahasa arab     
4 Siswa dibagi empat kelompok 
5.    Siswa mengambil potongan 
word splah 1-5 kosa kata di dalam 
word splah di setiap kelompok  
6.      Setiap anggota kelompok 
saling kerja sama untuk megisi atau 
membuat kalimat dari kosa kata di 
word spkah  
7. Setiap anggota kelompok yang 
selesai maka mengumpulkan ke 
depan dan membacakan ke depan 
dan beserta artinya 
8 Setiap kelompok memprediksi apa 
judul teks yang di pelajari 
9.   Bagi kelompok yang benar 
menjawab maka merekalah yang 
pemenangnya    
 10.  Siswa yang benar menjawab 





3.      Kegiatan Penutup 
Waktu Kegiatan Pembelajaran Media Pembelajaran 
10 menit 1.   Guru memerintahkan siswa 
untuk membaca kembali teks qiroah 




3.   Guru meminta siswa untuk 
menyimpulkan materi yang 
dipelajari dengan bahasa yang 
mudah di mengerti   
4 Guru memerintahkan siswa untuk 
mencari ide pokonya 
5 Guru memberikan pertanyaan 
sesuai dengan pemahaman dari teks 
bacaan tersebut 
6 Guru memberikan tugas kepada 
siswa sesuai materi yang dipelajari 
7 Guru mengucapkan salam 
sebelum mengakhiri pembelajaran 
 
                                                                                        Pekanbaru, 14 september 2020 
Mengetahui 










SAMSUL BAHRI,S Pd 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
 
Nama Madrasah : Pondok Pesantren Darull Rahaman V 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/Semester           : VII A/Ganjil (EKSPERIMEN) 
Materi Pokok  : املدرسة 
Pertemuan ke   : 3(tiga) 
Sub-materi pokok : القراءة 
Alokasi Waktu : 2 x 40 menit 
 
A.    KOMPETENSI INTI: 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 
2. Penghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli ( 
toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan social dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 
3. Memahami pengetahuan ( factual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin 
tahunya  tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, terkait fenomena dan 
kejadian tampak mata. 
4. Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan,mengurai, 
merangkai,memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis,membaca, 
menghitung,menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari disekolah 
dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori 
 
B.     KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 
 
KOMPETENSI DASAR: 
1.1 Menyadari pentingnya kejujuran dan percaya diri sebagai anugrah Allah dalam 
berkomunikasi dengan lingkungan sosial sekitar rumah dan madrasah. 
 1.2 Menyakini adanya motivasi internal ( intrinsik ) sebagai Anugrah Allah untuk 
pengembangan kemampuan berbahasa Arab.  
1.3 Mengamalkan sikap amanah sebagai Anugrah Allah untuk mempraktikkan bahasa Arab 
sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam mengkaji khazanah keislaman. 
 2.1 Menunjukkan prilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi dengan lingkungan 
sosial sekitar rumah dan sekolah .  
2.2 Menunjukkan prilaku motivasi internal ( intrinsik ) untuk pengembangan kemampuan 
berbahasa. 
 2.3 Menunjukkan sifat bertanggung jawab dalam mempraktikkan bahasa arab sebagai bahasa 
komunikasi internasional dan pengantar dalam mengkaji khazanah keislaman. 
 3.2 Memahami bunyi, makna dan gagasan dari kata frasa, kalimat bahasa arab sesuai dengan 
struktur kalimat yang berkaitan dengan topik املدرسة 
4.2 Mendemonstrasikan ungkapan informasi lisan dan tulisan sederhana tentang topik املدرسة   
dengan memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks 
 
INDIKATOR: 
3.2.1. Membaca teks bahasa arab dengan baik dan benar 
 3.2.2. Mengetahuai Kosa kata baru di dalam teks qiroah bahasa arab  
3.2.3. Mengetahuai Makna dari teks qiroah bahasa arab yang dibaca  
3.2.4. Menterjemahkan teks qiroah bahasa arab secara perkata,kalimat dan perparagraf  
3.2.5. Mengembangkan Kosa kata di dalam teks qiroah menjadi sebuah jumlah 
 3.2.6. Menjawab pertanyaan sesuai dengan teks qiroah bahasa arab 
 3.2.7. Menentukan paragraf utama dari teks qiroah bahasa arab  
3.3.8. Menyimpulkan teks bacaan dengan bahasa sendiri sesuai yang di pahami di teks qiroah 
yang dibaca 
C.     TUJUAN PEMBELAJARAN: 
Setelah mengikuti proses pembelajaran peserta didik diharapkan : 
1. Siswa mampu membaca teks bahasa arab dengan baik dan benar 
 2. Siswa mampu mengetahuai Kosa kata baru di dalam teks qiroah bahasa arab  
3. Siswa mampu mengetahuai Makna dari teks qiroah bahasa arab yang dibaca  
4. Siswa mampu menterjemahkan teks qiroah bahasa arab secara perkata,kalimat dan 
perparagraf 
 5. Siswa mampu mengembangkan Kosa kata di dalam teks qiroah menjadi sebuah jumlah 
 6. Siswa mampu menjawab pertanyaan sesuai dengan teks qiroah bahasa arab 
 7. Siswa mampu menentukan paragraf utama dari teks qiroah bahasa arab 
 8. Siswa mampu menyimpulkan teks bacaan dengan bahasa sendiri sesuai yang di pahami di 
teks qiroah yang dibaca 
 
D.    MATERI PEMBELAJARAN  
 املدرسة tentang قراءة
 القراءة
 إقرأ ص القراءة اآلتية قراءةكاملة !
انظر! هوالءطالب يف الفصل. هو جيلسن على اكراسي. حسن يدخل الفصل ويضع حقيبته على 
مث يبدأيف الشرح.الطالب يسمعون إىل شرح املكتب.االستاذيدخل الفصل ويسلم على الطالب 
 االستاذابجلد واهلدوءكالولد يستمع كالم أبيه.
 
  
E.     METODE PEMBELAJARAN 
          1. Metode  : Membaca, Tanya jawab dan diskusi  
 
F.     MEDIA DAN ALAT PEMBELAJARAN 
1. Media : Buku Paket,  
2. Alat  : Papan Tulis, Spidol,Kertas Origami,Gunting,karton, spidol warna  
 3.sumber pelajaran : buku bahasa arab kurikulum 2013 
G.    LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 
        Pertemuan 1 
1.      Kegiatan Pendahuluan 










1.  Guru mengabsen siswa 
2.  Guru mengkondisikan 
kesiapan mental siswa dalam 
belajar 
3.  Guru mengajukan pertanyaan-
pertanyaan tentang materi yang 
sudah dipelajari dan terkait 
dengan materi yang akan 
dipelajari 
4.  Guru mengantarkan siswa 
kepada permasalahan yang 
dihadapi kemudian menjelaskan 
tujuan pembelajaran atau KD 
yang akan dicapai 
5.  Guru menyampaikan garis 
besar cakupan materi dan 
penjelasan tentang proses 
pembelajaran yang akan 
dilakukan serta bentuk tes dan 
 
tugas selesai pembelajaran yang 
akan dilaksanakannya 
 
2.      Kegiatan Inti 





Mengamati dengan teliti 
 1. Siswa membaca teks bacaan di 
buku cetak bahasa arab  
2. Siswa saling bergantian dalam 
membaca teks bahasa arab 
3.   Siswa menutup buku paket 
bahasa arab     
4 Siswa dibagi empat kelompok 
5.    Siswa mengambil potongan 
word splah 1-5 kosa kata di dalam 
word splah di setiap kelompok  
6.      Setiap anggota kelompok 
saling kerja sama untuk megisi atau 
membuat kalimat dari kosa kata di 
word spkah  
7. Setiap anggota kelompok yang 
selesai maka mengumpulkan ke 
depan dan membacakan ke depan 
dan beserta artinya 
8 Setiap kelompok memprediksi apa 
judul teks yang di pelajari 
9.   Bagi kelompok yang benar 
menjawab maka merekalah yang 
pemenangnya    
 10.  Siswa yang benar menjawab 
dan pemenangnya maka di berikan 
reward 
 
- Buku Paket  
- Papan Tulis  
- Kamus  
 
 
3.      Kegiatan Penutup 
Waktu Kegiatan Pembelajaran Media Pembelajaran 
10 menit 1.   Guru memerintahkan siswa 
untuk membaca kembali teks qiroah 
2   Guru menjelaskan kembali teks 
qiroah 
 
3.   Guru meminta siswa untuk 
menyimpulkan materi yang 
dipelajari dengan bahasa yang 
mudah di mengerti   
4 Guru memerintahkan siswa untuk 
mencari ide pokonya 
5 Guru memberikan pertanyaan 
sesuai dengan pemahaman dari teks 
bacaan tersebut 
6 Guru memberikan tugas kepada 
siswa sesuai materi yang dipelajari 
7 Guru mengucapkan salam 
sebelum mengakhiri pembelajaran 
 
 
                                                                                                   Pekanbaru, 15 september  2020 
Mengetahui 










SAMSUL BAHRI,S Pd 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
 
Nama Madrasah : Pondok Pesantren Darull Rahaman V 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/Semester           : VII A/Ganjil (EKSPERIMEN) 
Materi Pokok  : املدرسة 
Pertemuan ke   : 4(empat) 
Sub-materi pokok : القراءة 
Alokasi Waktu : 2 x 40 menit 
 
A.    KOMPETENSI INTI: 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 
2. Penghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli ( toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi 
secara efektif dengan lingkungan social dan alam dalam jangkauan 
pergaulan dan keberadaannya. 
3. Memahami pengetahuan ( factual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan 
rasa ingin tahunya  tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, 
terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 
4. Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret 
(menggunakan,mengurai, merangkai,memodifikasi, dan membuat) dan 
ranah abstrak (menulis,membaca, menghitung,menggambar, dan 
mengarang) sesuai dengan yang dipelajari disekolah dan sumber lain yang 
sama dalam sudut pandang/teori 
 




1.1 Menyadari pentingnya kejujuran dan percaya diri sebagai anugrah Allah 
dalam berkomunikasi dengan lingkungan sosial sekitar rumah dan madrasah. 
 1.2 Menyakini adanya motivasi internal ( intrinsik ) sebagai Anugrah Allah untuk 
pengembangan kemampuan berbahasa Arab.  
1.3 Mengamalkan sikap amanah sebagai Anugrah Allah untuk mempraktikkan 
bahasa Arab sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam 
mengkaji khazanah keislaman. 
 2.1 Menunjukkan prilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi dengan 
lingkungan sosial sekitar rumah dan sekolah .  
2.2 Menunjukkan prilaku motivasi internal ( intrinsik ) untuk pengembangan 
kemampuan berbahasa. 
 2.3 Menunjukkan sifat bertanggung jawab dalam mempraktikkan bahasa arab 
sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam mengkaji khazanah 
keislaman. 
 3.2 Memahami bunyi, makna dan gagasan dari kata frasa, kalimat bahasa arab 
sesuai dengan struktur kalimat yang berkaitan dengan topik املدرسة 
4.2 Mendemonstrasikan ungkapan informasi lisan dan tulisan sederhana tentang 
topik  dengan memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang املدرسة 
benar dan sesuai konteks 
 
INDIKATOR: 
3.2.1. Membaca teks bahasa arab dengan baik dan benar 
 3.2.2. Mengetahuai Kosa kata baru di dalam teks qiroah bahasa arab  
3.2.3. Mengetahuai Makna dari teks qiroah bahasa arab yang dibaca  
3.2.4. Menterjemahkan teks qiroah bahasa arab secara perkata,kalimat dan 
perparagraf  
3.2.5. Mengembangkan Kosa kata di dalam teks qiroah menjadi sebuah jumlah 
 3.2.6. Menjawab pertanyaan sesuai dengan teks qiroah bahasa arab 
 3.2.7. Menentukan paragraf utama dari teks qiroah bahasa arab  
3.3.8. Menyimpulkan teks bacaan dengan bahasa sendiri sesuai yang di pahami di 
teks qiroah yang dibaca 
C.     TUJUAN PEMBELAJARAN: 
Setelah mengikuti proses pembelajaran peserta didik diharapkan : 
1. Siswa mampu membaca teks bahasa arab dengan baik dan benar 
 2. Siswa mampu mengetahuai Kosa kata baru di dalam teks qiroah bahasa arab  
3. Siswa mampu mengetahuai Makna dari teks qiroah bahasa arab yang dibaca  
4. Siswa mampu menterjemahkan teks qiroah bahasa arab secara perkata,kalimat 
dan perparagraf 
 5. Siswa mampu mengembangkan Kosa kata di dalam teks qiroah menjadi 
sebuah jumlah 
 6. Siswa mampu menjawab pertanyaan sesuai dengan teks qiroah bahasa arab 
 7. Siswa mampu menentukan paragraf utama dari teks qiroah bahasa arab 
 8. Siswa mampu menyimpulkan teks bacaan dengan bahasa sendiri sesuai yang di 
pahami di teks qiroah yang dibaca 
 
D.    MATERI PEMBELAJARAN  
 املدرسة tentang قراءة
. انظر! هوالءطالب يف الفصل. هو جيلسن على اكراسي. حسن يدخل الفصل 
املكتب.االستاذيدخل الفصل ويسلم على الطالب مث يبدأيف ويضع حقيبته على 
 الشرح.الطالب يسمعون إىل شرح االستاذابجلد واهلدوءكالولد يستمع كالم أبيه
 
E.     METODE PEMBELAJARAN 
          1. Metode  : Membaca,Tanya jawab, diskusi  
 
F.     MEDIA DAN ALAT PEMBELAJARAN 
1. Media : Buku Paket,  
2. Alat  : Papan Tulis, Spidol,Kertas Origami,Guting  
 3.sumber pelajaran : buku bahasa arab kurikulum 2013 
G.    LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 
        Pertemuan 1 
1.      Kegiatan Pendahuluan 










1.  Guru mengabsen siswa 
2.  Guru mengkondisikan 
kesiapan mental siswa dalam 
belajar 
3.  Guru mengajukan pertanyaan-
pertanyaan tentang materi yang 
sudah dipelajari dan terkait 
dengan materi yang akan 
dipelajari 
4.  Guru mengantarkan siswa 
kepada permasalahan yang 
dihadapi kemudian menjelaskan 
 
tujuan pembelajaran atau KD 
yang akan dicapai 
5.  Guru menyampaikan garis 
besar cakupan materi dan 
penjelasan tentang proses 
pembelajaran yang akan 
dilakukan serta bentuk tes dan 
tugas selesai pembelajaran yang 
akan dilaksanakannya 
 
2.      Kegiatan Inti 





Mengamati dengan teliti 
 1. Siswa membaca teks bacaan di 
buku cetak bahasa arab  
2. Siswa saling bergantian dalam 
membaca teks bahasa arab 
3.   Siswa menutup buku paket 
bahasa arab     
4 Siswa dibagi empat kelompok 
5.    Siswa mengambil potongan 
word splah 1-5 kosa kata di dalam 
word splah di setiap kelompok  
6.      Setiap anggota kelompok 
saling kerja sama untuk megisi atau 
membuat kalimat dari kosa kata di 
word spkah  
7. Setiap anggota kelompok yang 
selesai maka mengumpulkan ke 
depan dan membacakan ke depan 
dan beserta artinya 
8 Setiap kelompok memprediksi apa 
- Buku Paket  
- Papan Tulis  
- Kamus  
judul teks yang di pelajari 
9.   Bagi kelompok yang benar 
menjawab maka merekalah yang 
pemenangnya    
 10.  Siswa yang benar menjawab 




3.      Kegiatan Penutup 
Waktu Kegiatan Pembelajaran Media Pembelajaran 
10 menit 1.   Guru memerintahkan siswa 
untuk membaca kembali teks qiroah 
2   Guru menjelaskan kembali teks 
qiroah 
 
3.   Guru meminta siswa untuk 
menyimpulkan materi yang 
dipelajari dengan bahasa yang 
mudah di mengerti   
4 Guru memerintahkan siswa untuk 
mencari ide pokonya 
5 Guru memberikan pertanyaan 
sesuai dengan pemahaman dari teks 
bacaan tersebut 
6 Guru memberikan tugas kepada 
siswa sesuai materi yang dipelajari 
7 Guru mengucapkan salam 






                                                                                Pekanbaru, 16 september  2020 
Mengetahui 










SAMSUL BAHRI,S Pd 
 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
 
Nama Madrasah : Pondok Pesantren Darull Rahaman V 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/Semester           : VII A/Ganjil (EKSPERIMEN) 
Materi Pokok  : املدرسة 
Pertemuan ke   : 5(lima)  
Sub-materi pokok : القراءة 
Alokasi Waktu : 2 x 40 menit 
 
A.    KOMPETENSI INTI: 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 
2. Penghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli ( toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi 
secara efektif dengan lingkungan social dan alam dalam jangkauan 
pergaulan dan keberadaannya. 
3. Memahami pengetahuan ( factual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan 
rasa ingin tahunya  tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, 
terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 
4. Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret 
(menggunakan,mengurai, merangkai,memodifikasi, dan membuat) dan 
ranah abstrak (menulis,membaca, menghitung,menggambar, dan 
mengarang) sesuai dengan yang dipelajari disekolah dan sumber lain yang 
sama dalam sudut pandang/teori 
 




1.1 Menyadari pentingnya kejujuran dan percaya diri sebagai anugrah Allah 
dalam berkomunikasi dengan lingkungan sosial sekitar rumah dan madrasah. 
 1.2 Menyakini adanya motivasi internal ( intrinsik ) sebagai Anugrah Allah untuk 
pengembangan kemampuan berbahasa Arab.  
1.3 Mengamalkan sikap amanah sebagai Anugrah Allah untuk mempraktikkan 
bahasa Arab sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam 
mengkaji khazanah keislaman. 
 2.1 Menunjukkan prilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi dengan 
lingkungan sosial sekitar rumah dan sekolah .  
2.2 Menunjukkan prilaku motivasi internal ( intrinsik ) untuk pengembangan 
kemampuan berbahasa. 
 2.3 Menunjukkan sifat bertanggung jawab dalam mempraktikkan bahasa arab 
sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam mengkaji khazanah 
keislaman. 
 3.2 Memahami bunyi, makna dan gagasan dari kata frasa, kalimat bahasa arab 
sesuai dengan struktur kalimat yang berkaitan dengan topik املدرسة 
4.2 Mendemonstrasikan ungkapan informasi lisan dan tulisan sederhana tentang 
topik  dengan memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang املدرسة 
benar dan sesuai konteks 
 
INDIKATOR: 
3.2.1. Membaca teks bahasa arab dengan baik dan benar 
 3.2.2. Mengetahuai Kosa kata baru di dalam teks qiroah bahasa arab  
3.2.3. Mengetahuai Makna dari teks qiroah bahasa arab yang dibaca  
3.2.4. Menterjemahkan teks qiroah bahasa arab secara perkata,kalimat dan 
perparagraf  
3.2.5. Mengembangkan Kosa kata di dalam teks qiroah menjadi sebuah jumlah 
 3.2.6. Menjawab pertanyaan sesuai dengan teks qiroah bahasa arab 
 3.2.7. Menentukan paragraf utama dari teks qiroah bahasa arab  
3.3.8. Menyimpulkan teks bacaan dengan bahasa sendiri sesuai yang di pahami di 
teks qiroah yang dibaca 
C.     TUJUAN PEMBELAJARAN: 
Setelah mengikuti proses pembelajaran peserta didik diharapkan : 
1. Siswa mampu membaca teks bahasa arab dengan baik dan benar 
 2. Siswa mampu mengetahuai Kosa kata baru di dalam teks qiroah bahasa arab  
3. Siswa mampu mengetahuai Makna dari teks qiroah bahasa arab yang dibaca  
4. Siswa mampu menterjemahkan teks qiroah bahasa arab secara perkata,kalimat 
dan perparagraf 
 5. Siswa mampu mengembangkan Kosa kata di dalam teks qiroah menjadi 
sebuah jumlah 
 6. Siswa mampu menjawab pertanyaan sesuai dengan teks qiroah bahasa arab 
 7. Siswa mampu menentukan paragraf utama dari teks qiroah bahasa arab 
 8. Siswa mampu menyimpulkan teks bacaan dengan bahasa sendiri sesuai yang di 
pahami di teks qiroah yang dibaca 
 
D.    MATERI PEMBELAJARAN  
 املدرسة tentang قراءة
.ىف الساعة لثانية عشرةيدق اجلرس. الطالب خير جون من الفصل ويذهبون إلىاملسجد 
 لصالة الظهر مجاعة.
 بعدالصالة يرجع الطالب إىل بيوهتم ويرجع حسن إىل بيته سعيدا.
  
E.     METODE PEMBELAJARAN 
          1. Metode  : Membaca Tanya jawab, diskusi  
 
F.     MEDIA DAN ALAT PEMBELAJARAN 
1. Media : Buku Paket,  
2. Alat  : Papan Tulis, Spidol,Kertas Origami,Guting  
 3.sumber pelajaran : buku bahasa arab kurikulum 2013 
G.    LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 
        Pertemuan 1 
1.      Kegiatan Pendahuluan 










1.  Guru mengabsen siswa 
2.  Guru mengkondisikan 
kesiapan mental siswa dalam 
belajar 
3.  Guru mengajukan pertanyaan-
pertanyaan tentang materi yang 
sudah dipelajari dan terkait 
dengan materi yang akan 
dipelajari 
4.  Guru mengantarkan siswa 
kepada permasalahan yang 
dihadapi kemudian menjelaskan 
 
tujuan pembelajaran atau KD 
yang akan dicapai 
5.  Guru menyampaikan garis 
besar cakupan materi dan 
penjelasan tentang proses 
pembelajaran yang akan 
dilakukan serta bentuk tes dan 
tugas selesai pembelajaran yang 
akan dilaksanakannya 
 
2.      Kegiatan Inti 





Mengamati dengan teliti 
 1. Siswa membaca teks bacaan di 
buku cetak bahasa arab  
2. Siswa saling bergantian dalam 
membaca teks bahasa arab 
3.   Siswa menutup buku paket 
bahasa arab     
4 Siswa dibagi empat kelompok 
5.    Siswa mengambil potongan 
word splah 1-5 kosa kata di dalam 
word splah di setiap kelompok  
6.      Setiap anggota kelompok 
saling kerja sama untuk megisi atau 
membuat kalimat dari kosa kata di 
word spkah  
7. Setiap anggota kelompok yang 
selesai maka mengumpulkan ke 
depan dan membacakan ke depan 
dan beserta artinya 
8 Setiap kelompok memprediksi apa 
- Buku Paket  
- Papan Tulis  
- Kamus  
judul teks yang di pelajari 
9.   Bagi kelompok yang benar 
menjawab maka merekalah yang 
pemenangnya    
 10.  Siswa yang benar menjawab 




3.      Kegiatan Penutup 
Waktu Kegiatan Pembelajaran Media Pembelajaran 
10 menit 1.   Guru memerintahkan siswa 
untuk membaca kembali teks qiroah 
2   Guru menjelaskan kembali teks 
qiroah 
 
3.   Guru meminta siswa untuk 
menyimpulkan materi yang 
dipelajari dengan bahasa yang 
mudah di mengerti   
4 Guru memerintahkan siswa untuk 
mencari ide pokonya 
5 Guru memberikan pertanyaan 
sesuai dengan pemahaman dari teks 
bacaan tersebut 
6 Guru memberikan tugas kepada 
siswa sesuai materi yang dipelajari 
7 Guru mengucapkan salam 






                                                                                 Pekanbaru, 18 september  2020 
Mengetahui 














RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
 
Nama Madrasah : Pondok Pesantren Darull Rahaman V 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/Semester           : VII A/Ganjil (EKSPERIMEN) 
Materi Pokok  : املدرسة 
Pertemuan ke   :6(enam)  
Sub-materi pokok : القراءة 
Alokasi Waktu : 2 x 40 menit 
 
A.    KOMPETENSI INTI: 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 
2. Penghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli ( toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi 
secara efektif dengan lingkungan social dan alam dalam jangkauan 
pergaulan dan keberadaannya. 
3. Memahami pengetahuan ( factual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan 
rasa ingin tahunya  tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, 
terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 
4. Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret 
(menggunakan,mengurai, merangkai,memodifikasi, dan membuat) dan 
ranah abstrak (menulis,membaca, menghitung,menggambar, dan 
mengarang) sesuai dengan yang dipelajari disekolah dan sumber lain yang 
sama dalam sudut pandang/teori 
 




1.1 Menyadari pentingnya kejujuran dan percaya diri sebagai anugrah Allah 
dalam berkomunikasi dengan lingkungan sosial sekitar rumah dan madrasah. 
 1.2 Menyakini adanya motivasi internal ( intrinsik ) sebagai Anugrah Allah untuk 
pengembangan kemampuan berbahasa Arab.  
1.3 Mengamalkan sikap amanah sebagai Anugrah Allah untuk mempraktikkan 
bahasa Arab sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam 
mengkaji khazanah keislaman. 
 2.1 Menunjukkan prilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi dengan 
lingkungan sosial sekitar rumah dan sekolah .  
2.2 Menunjukkan prilaku motivasi internal ( intrinsik ) untuk pengembangan 
kemampuan berbahasa. 
 2.3 Menunjukkan sifat bertanggung jawab dalam mempraktikkan bahasa arab 
sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam mengkaji khazanah 
keislaman. 
 3.2 Memahami bunyi, makna dan gagasan dari kata frasa, kalimat bahasa arab 
sesuai dengan struktur kalimat yang berkaitan dengan topik املدرسة 
4.2 Mendemonstrasikan ungkapan informasi lisan dan tulisan sederhana tentang 
topik  dengan memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang املدرسة 
benar dan sesuai konteks 
 
INDIKATOR: 
3.2.1. Membaca teks bahasa arab dengan baik dan benar 
 3.2.2. Mengetahuai Kosa kata baru di dalam teks qiroah bahasa arab  
3.2.3. Mengetahuai Makna dari teks qiroah bahasa arab yang dibaca  
3.2.4. Menterjemahkan teks qiroah bahasa arab secara perkata,kalimat dan 
perparagraf  
3.2.5. Mengembangkan Kosa kata di dalam teks qiroah menjadi sebuah jumlah 
 3.2.6. Menjawab pertanyaan sesuai dengan teks qiroah bahasa arab 
 3.2.7. Menentukan paragraf utama dari teks qiroah bahasa arab  
3.3.8. Menyimpulkan teks bacaan dengan bahasa sendiri sesuai yang di pahami di 
teks qiroah yang dibaca 
C.     TUJUAN PEMBELAJARAN: 
Setelah mengikuti proses pembelajaran peserta didik diharapkan : 
1. Siswa mampu membaca teks bahasa arab dengan baik dan benar 
 2. Siswa mampu mengetahuai Kosa kata baru di dalam teks qiroah bahasa arab  
3. Siswa mampu mengetahuai Makna dari teks qiroah bahasa arab yang dibaca  
4. Siswa mampu menterjemahkan teks qiroah bahasa arab secara perkata,kalimat 
dan perparagraf 
 5. Siswa mampu mengembangkan Kosa kata di dalam teks qiroah menjadi 
sebuah jumlah 
 6. Siswa mampu menjawab pertanyaan sesuai dengan teks qiroah bahasa arab 
 7. Siswa mampu menentukan paragraf utama dari teks qiroah bahasa arab 
 8. Siswa mampu menyimpulkan teks bacaan dengan bahasa sendiri sesuai yang di 
pahami di teks qiroah yang dibaca 
 
D.    MATERI PEMBELAJARAN  
 املدرسة tentang قراءة
 القراءة
إقرأ ص القراءة اآلتية قراءةكاملة !  
الفصل ويذهبون إلىاملسجد ىف الساعة لثانية عشرةيدق اجلرس. الطالب خير جون من 
 لصالة الظهر مجاعة.
 بعدالصالة يرجع الطالب إىل بيوهتم ويرجع حسن إىل بيته سعيدا.
  
E.     METODE PEMBELAJARAN 
          1. Metode  : Membaca, Tanya jawab , diskusi  
 
F.     MEDIA DAN ALAT PEMBELAJARAN 
1. Media : Buku Paket,  
2. Alat  : Papan Tulis, Spidol,Kertas Origami,Gunting,kertaskarton 
hitam  
 3.sumber pelajaran : buku bahasa arab kurikulum 2013 
G.    LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 
        Pertemuan 1 
1.      Kegiatan Pendahuluan 







1.  Guru mengabsen siswa 
2.  Guru mengkondisikan 
kesiapan mental siswa dalam 
belajar 
3.  Guru mengajukan pertanyaan-
pertanyaan tentang materi yang 
sudah dipelajari dan terkait 






4.  Guru mengantarkan siswa 
kepada permasalahan yang 
dihadapi kemudian menjelaskan 
tujuan pembelajaran atau KD 
yang akan dicapai 
5.  Guru menyampaikan garis 
besar cakupan materi dan 
penjelasan tentang proses 
pembelajaran yang akan 
dilakukan serta bentuk tes dan 
tugas selesai pembelajaran yang 
akan dilaksanakannya 
 
2.      Kegiatan Inti 





Mengamati dengan teliti 
 1. Siswa membaca teks bacaan di 
buku cetak bahasa arab  
2. Siswa saling bergantian dalam 
membaca teks bahasa arab 
3.   Siswa menutup buku paket 
bahasa arab     
4 Siswa dibagi empat kelompok 
5.    Siswa mengambil potongan 
word splah 1-5 kosa kata di dalam 
word splah di setiap kelompok  
6.      Setiap anggota kelompok 
saling kerja sama untuk megisi atau 
membuat kalimat dari kosa kata di 
word spkah  
7. Setiap anggota kelompok yang 
selesai maka mengumpulkan ke 
- Buku Paket  
- Papan Tulis  
- Kamus  
depan dan membacakan ke depan 
dan beserta artinya 
8 Setiap kelompok memprediksi apa 
judul teks yang di pelajari 
9.   Bagi kelompok yang benar 
menjawab maka merekalah yang 
pemenangnya    
 10.  Siswa yang benar menjawab 




3.      Kegiatan Penutup 
Waktu Kegiatan Pembelajaran Media Pembelajaran 
10 menit 1.   Guru memerintahkan siswa 
untuk membaca kembali teks qiroah 
2   Guru menjelaskan kembali teks 
qiroah 
 
3.   Guru meminta siswa untuk 
menyimpulkan materi yang 
dipelajari dengan bahasa yang 
mudah di mengerti   
4 Guru memerintahkan siswa untuk 
mencari ide pokonya 
5 Guru memberikan pertanyaan 
sesuai dengan pemahaman dari teks 
bacaan tersebut 
6 Guru memberikan tugas kepada 
siswa sesuai materi yang dipelajari 
7 Guru mengucapkan salam 
sebelum mengakhiri pembelajaran 
 
                                                                                 Pekanbaru, 21 september  2020 
Mengetahui 














RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
 
Nama Madrasah : Pondok Pesantren Darull Rahaman V 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/Semester           : VIII A/Ganjil (Kontrol) 
Materi Pokok  : املدرسة 
Pertemuan  ke  : 1(satu)  
Sub-materi pokok : القراءة 
Alokasi Waktu : 2 x 40 menit 
 
A.    KOMPETENSI INTI: 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 
2. Penghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli ( 
toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan social dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 
3. Memahami pengetahuan ( factual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin 
tahunya  tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, terkait fenomena dan 
kejadian tampak mata. 
4. Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan,mengurai, 
merangkai,memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis,membaca, 
menghitung,menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari disekolah 
dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori 
 
B.     KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 
 
KOMPETENSI DASAR: 
1.1 Menyadari pentingnya kejujuran dan percaya diri sebagai anugrah Allah dalam 
berkomunikasi dengan lingkungan sosial sekitar rumah dan madrasah. 
 1.2 Menyakini adanya motivasi internal ( intrinsik ) sebagai Anugrah Allah untuk 
pengembangan kemampuan berbahasa Arab.  
1.3 Mengamalkan sikap amanah sebagai Anugrah Allah untuk mempraktikkan bahasa Arab 
sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam mengkaji khazanah keislaman. 
 2.1 Menunjukkan prilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi dengan lingkungan 
sosial sekitar rumah dan sekolah .  
2.2 Menunjukkan prilaku motivasi internal ( intrinsik ) untuk pengembangan kemampuan 
berbahasa. 
 2.3 Menunjukkan sifat bertanggung jawab dalam mempraktikkan bahasa arab sebagai bahasa 
komunikasi internasional dan pengantar dalam mengkaji khazanah keislaman. 
 3.2 Memahami bunyi, makna dan gagasan dari kata frasa, kalimat bahasa arab sesuai dengan 
struktur kalimat yang berkaitan dengan topik املدرسة 
4.2 Mendemonstrasikan ungkapan informasi lisan dan tulisan sederhana tentang topik املدرسة   
dengan memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks 
 
INDIKATOR: 
3.2.1. Membaca teks bahasa arab dengan baik dan benar 
 3.2.2. Mengetahuai Kosa kata baru di dalam teks qiroah bahasa arab  
3.2.3. Mengetahuai Makna dari teks qiroah bahasa arab yang dibaca  
3.2.4. Menterjemahkan teks qiroah bahasa arab secara perkata,kalimat dan perparagraf  
3.2.5. Mengembangkan Kosa kata di dalam teks qiroah menjadi sebuah jumlah 
 3.2.6. Menjawab pertanyaan sesuai dengan teks qiroah bahasa arab 
 3.2.7. Menentukan paragraf utama dari teks qiroah bahasa arab  
3.3.8. Menyimpulkan teks bacaan dengan bahasa sendiri sesuai yang di pahami di teks qiroah 
yang dibaca 
C.     TUJUAN PEMBELAJARAN: 
Setelah mengikuti proses pembelajaran peserta didik diharapkan : 
1. Siswa mampu membaca teks bahasa arab dengan baik dan benar 
 2. Siswa mampu mengetahuai Kosa kata baru di dalam teks qiroah bahasa arab  
3. Siswa mampu mengetahuai Makna dari teks qiroah bahasa arab yang dibaca  
4. Siswa mampu menterjemahkan teks qiroah bahasa arab secara perkata,kalimat dan 
perparagraf 
 5. Siswa mampu mengembangkan Kosa kata di dalam teks qiroah menjadi sebuah jumlah 
 6. Siswa mampu menjawab pertanyaan sesuai dengan teks qiroah bahasa arab 
 7. Siswa mampu menentukan paragraf utama dari teks qiroah bahasa arab 
 8. Siswa mampu menyimpulkan teks bacaan dengan bahasa sendiri sesuai yang di pahami di 
teks qiroah yang dibaca 
 
D.    MATERI PEMBELAJARAN  
 املدرسة tentang قراءة
 القراءة
 إقرأ ص القراءة اآلتية قراءةكاملة !
.دسةاملدرسة ابلدراجة ىف الساعة السا النوم مبكرا مث يذهب إىل هذا حسن هو يستيقظ من  
رسة كبرية.أمام املدرسة ىف الساعة السادسةوالنصف يصل حسن إىل املدرسة.انظر!تلك مدرستة.املد
.ساحةواسعة.اجلرس يدق ىف السعة السابعة صباحا  
  
E.     METODE PEMBELAJARAN 
          1.metode diskusi  
 2.metode Tanya jawab  
  
F.     MEDIA DAN ALAT PEMBELAJARAN 
1. Media : Buku Paket bahasa arab kelas VII 
2. Alat  : Papan Tulis, Spidol 
  
G.    LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 
        Pertemuan 1 
1.      Kegiatan Pendahuluan 










1.  Guru mengabsen siswa 
2.  Guru mengkondisikan 
kesiapan mental siswa dalam 
belajar 
3.  Guru mengajukan pertanyaan-
pertanyaan tentang materi yang 
sudah dipelajari dan terkait 
dengan materi yang akan 
dipelajari 
4.  Guru mengantarkan siswa 
kepada permasalahan yang 
dihadapi kemudian menjelaskan 
tujuan pembelajaran atau KD 
yang akan dicapai 
5.  Guru menyampaikan garis 
besar cakupan materi dan 
penjelasan tentang proses 
pembelajaran yang akan 
dilakukan serta bentuk tes dan 




2.      Kegiatan Inti 





Mengamati dengan teliti 
 1. Siswa membaca teks bacaan di 
buku cetak bahasa arab  
2. Siswa saling bergantian dalam 
membaca teks bahasa arab 
3.   Siswa menutup buku paket 
bahasa arab     
4 Siswa dibagi empat kelompok 
5.    Siswa mengambil potongan 
word splah 1-5 kosa kata di dalam 
word splah di setiap kelompok  
6.      Setiap anggota kelompok 
saling kerja sama untuk megisi atau 
membuat kalimat dari kosa kata di 
word spkah  
7. Setiap anggota kelompok yang 
selesai maka mengumpulkan ke 
depan dan membacakan ke depan 
dan beserta artinya 
8 Setiap kelompok memprediksi apa 
judul teks yang di pelajari 
9.   Bagi kelompok yang benar 
menjawab maka merekalah yang 
pemenangnya    
 10.  Siswa yang benar menjawab 
dan pemenangnya maka di berikan 
reward 
 
- Buku Paket  
- Papan Tulis  
- Kamus  
 
 
3.      Kegiatan Penutup 
Waktu Kegiatan Pembelajaran Media Pembelajaran 
10 menit 1.   Guru memerintahkan siswa 
untuk membaca kembali teks qiroah 
2   Guru menjelaskan kembali teks 
qiroah 
 
3.   Guru meminta siswa untuk 
menyimpulkan materi yang 
dipelajari dengan bahasa yang 
mudah di mengerti   
4 Guru memerintahkan siswa untuk 
mencari ide pokonya 
5 Guru memberikan pertanyaan 
sesuai dengan pemahaman dari teks 
bacaan tersebut 
6 Guru memberikan tugas kepada 
siswa sesuai materi yang dipelajari 
7 Guru mengucapkan salam 
sebelum mengakhiri pembelajaran 
 
 
                                                                                                   Pekanbaru, 11 september  2020 
Mengetahui 










SAMSUL BAHRI,S Pd 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
 
Nama Madrasah : Pondok Pesantren Darull Rahaman V 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/Semester           : VIII A/Ganjil (Kontrol) 
Materi Pokok  : املدرسة 
Pertemuan ke   : 2 (dua )  
Sub-materi pokok : القراءة 
Alokasi Waktu : 2 x 40 menit 
 
A.    KOMPETENSI INTI: 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 
2. Penghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli ( 
toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan social dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 
3. Memahami pengetahuan ( factual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin 
tahunya  tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, terkait fenomena dan 
kejadian tampak mata. 
4. Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan,mengurai, 
merangkai,memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis,membaca, 
menghitung,menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari disekolah 
dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori 
 
B.     KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 
 
KOMPETENSI DASAR: 
1.1 Menyadari pentingnya kejujuran dan percaya diri sebagai anugrah Allah dalam 
berkomunikasi dengan lingkungan sosial sekitar rumah dan madrasah. 
 1.2 Menyakini adanya motivasi internal ( intrinsik ) sebagai Anugrah Allah untuk 
pengembangan kemampuan berbahasa Arab.  
1.3 Mengamalkan sikap amanah sebagai Anugrah Allah untuk mempraktikkan bahasa Arab 
sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam mengkaji khazanah keislaman. 
 2.1 Menunjukkan prilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi dengan lingkungan 
sosial sekitar rumah dan sekolah .  
2.2 Menunjukkan prilaku motivasi internal ( intrinsik ) untuk pengembangan kemampuan 
berbahasa. 
 2.3 Menunjukkan sifat bertanggung jawab dalam mempraktikkan bahasa arab sebagai bahasa 
komunikasi internasional dan pengantar dalam mengkaji khazanah keislaman. 
 3.2 Memahami bunyi, makna dan gagasan dari kata frasa, kalimat bahasa arab sesuai dengan 
struktur kalimat yang berkaitan dengan topik املدرسة 
4.2 Mendemonstrasikan ungkapan informasi lisan dan tulisan sederhana tentang topik املدرسة   
dengan memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks 
 
INDIKATOR: 
3.2.1. Membaca teks bahasa arab dengan baik dan benar 
 3.2.2. Mengetahuai Kosa kata baru di dalam teks qiroah bahasa arab  
3.2.3. Mengetahuai Makna dari teks qiroah bahasa arab yang dibaca  
3.2.4. Menterjemahkan teks qiroah bahasa arab secara perkata,kalimat dan perparagraf  
3.2.5. Mengembangkan Kosa kata di dalam teks qiroah menjadi sebuah jumlah 
 3.2.6. Menjawab pertanyaan sesuai dengan teks qiroah bahasa arab 
 3.2.7. Menentukan paragraf utama dari teks qiroah bahasa arab  
3.3.8. Menyimpulkan teks bacaan dengan bahasa sendiri sesuai yang di pahami di teks qiroah 
yang dibaca 
C.     TUJUAN PEMBELAJARAN: 
Setelah mengikuti proses pembelajaran peserta didik diharapkan : 
1. Siswa mampu membaca teks bahasa arab dengan baik dan benar 
 2. Siswa mampu mengetahuai Kosa kata baru di dalam teks qiroah bahasa arab  
3. Siswa mampu mengetahuai Makna dari teks qiroah bahasa arab yang dibaca  
4. Siswa mampu menterjemahkan teks qiroah bahasa arab secara perkata,kalimat dan 
perparagraf 
 5. Siswa mampu mengembangkan Kosa kata di dalam teks qiroah menjadi sebuah jumlah 
 6. Siswa mampu menjawab pertanyaan sesuai dengan teks qiroah bahasa arab 
 7. Siswa mampu menentukan paragraf utama dari teks qiroah bahasa arab 
 8. Siswa mampu menyimpulkan teks bacaan dengan bahasa sendiri sesuai yang di pahami di 
teks qiroah yang dibaca 
 
D.    MATERI PEMBELAJARAN  




 إقرأ ص القراءة اآلتية قراءةكاملة !
النوم مبكرا مث يذهب إىل املدرسة ابلدراجة ىف الساعة السادسة. هذا حسن هو يستيقظ من  
ىف الساعة السادسةوالنصف يصل حسن إىل املدرسة.انظر!تلك مدرستة.املدرسة كبرية.أمام املدرسة 
 ساحةواسعة.اجلرس يدق ىف السعة السابعة صباحا.
 
 
E.     METODE PEMBELAJARAN 
          1.metode diskusi  
 2.metode Tanya jawab  
  
 
F.     MEDIA DAN ALAT PEMBELAJARAN 
1. Media : Buku Paket bahasa arab kelas VII  
2. Alat  : Papan Tulis, Spidol 
  
G.    LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 
        Pertemuan 1 
1.      Kegiatan Pendahuluan 










1.  Guru mengabsen siswa 
2.  Guru mengkondisikan 
kesiapan mental siswa dalam 
belajar 
3.  Guru mengajukan pertanyaan-
pertanyaan tentang materi yang 
sudah dipelajari dan terkait 
dengan materi yang akan 
dipelajari 
4.  Guru mengantarkan siswa 
kepada permasalahan yang 
dihadapi kemudian menjelaskan 
tujuan pembelajaran atau KD 
yang akan dicapai 
5.  Guru menyampaikan garis 
besar cakupan materi dan 
penjelasan tentang proses 
pembelajaran yang akan 
 
dilakukan serta bentuk tes dan 
tugas selesai pembelajaran yang 
akan dilaksanakannya 
 
2.      Kegiatan Inti 





Mengamati dengan teliti 
 1. Siswa membaca teks bacaan di 
buku cetak bahasa arab  
2. Siswa saling bergantian dalam 
membaca teks bahasa arab 
3.   Siswa menutup buku paket 
bahasa arab     
4 Siswa dibagi empat kelompok 
5.    Siswa mengambil potongan 
word splah 1-5 kosa kata di dalam 
word splah di setiap kelompok  
6.      Setiap anggota kelompok 
saling kerja sama untuk megisi atau 
membuat kalimat dari kosa kata di 
word spkah  
7. Setiap anggota kelompok yang 
selesai maka mengumpulkan ke 
depan dan membacakan ke depan 
dan beserta artinya 
8 Setiap kelompok memprediksi apa 
judul teks yang di pelajari 
9.   Bagi kelompok yang benar 
menjawab maka merekalah yang 
pemenangnya    
 10.  Siswa yang benar menjawab 
dan pemenangnya maka di berikan 
reward 
 
- Buku Paket  
- Papan Tulis  
- Kamus  
 
 
3.      Kegiatan Penutup 
Waktu Kegiatan Pembelajaran Media Pembelajaran 
10 menit 1.   Guru memerintahkan siswa 
untuk membaca kembali teks qiroah 
2   Guru menjelaskan kembali teks 
qiroah 
 
3.   Guru meminta siswa untuk 
menyimpulkan materi yang 
dipelajari dengan bahasa yang 
mudah di mengerti   
4 Guru memerintahkan siswa untuk 
mencari ide pokonya 
5 Guru memberikan pertanyaan 
sesuai dengan pemahaman dari teks 
bacaan tersebut 
6 Guru memberikan tugas kepada 
siswa sesuai materi yang dipelajari 
7 Guru mengucapkan salam 




                                                                                                   Pekanbaru, 23 september 2020 
Mengetahui 










SAMSUL BAHRI,S Pd 
 (RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPPا
 
Nama Madrasah : Pondok Pesantren Darull Rahaman V 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/Semester           : VIII A/Ganjil (Kontrol) 
Materi Pokok  : املدرسة 
Pertemuan   : 3(tiga ) 
Sub-materi pokok : القراءة 
Alokasi Waktu : 2 x 40 menit 
 
A.    KOMPETENSI INTI: 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 
2. Penghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli ( 
toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan social dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 
3. Memahami pengetahuan ( factual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin 
tahunya  tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, terkait fenomena dan 
kejadian tampak mata. 
4. Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan,mengurai, 
merangkai,memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis,membaca, 
menghitung,menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari disekolah 
dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori 
 
B.     KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 
 
KOMPETENSI DASAR: 
1.1 Menyadari pentingnya kejujuran dan percaya diri sebagai anugrah Allah dalam 
berkomunikasi dengan lingkungan sosial sekitar rumah dan madrasah. 
 1.2 Menyakini adanya motivasi internal ( intrinsik ) sebagai Anugrah Allah untuk 
pengembangan kemampuan berbahasa Arab.  
1.3 Mengamalkan sikap amanah sebagai Anugrah Allah untuk mempraktikkan bahasa Arab 
sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam mengkaji khazanah keislaman. 
 2.1 Menunjukkan prilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi dengan lingkungan 
sosial sekitar rumah dan sekolah .  
2.2 Menunjukkan prilaku motivasi internal ( intrinsik ) untuk pengembangan kemampuan 
berbahasa. 
 2.3 Menunjukkan sifat bertanggung jawab dalam mempraktikkan bahasa arab sebagai bahasa 
komunikasi internasional dan pengantar dalam mengkaji khazanah keislaman. 
 3.2 Memahami bunyi, makna dan gagasan dari kata frasa, kalimat bahasa arab sesuai dengan 
struktur kalimat yang berkaitan dengan topik املدرسة 
4.2 Mendemonstrasikan ungkapan informasi lisan dan tulisan sederhana tentang topik املدرسة   
dengan memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks 
 
INDIKATOR: 
3.2.1. Membaca teks bahasa arab dengan baik dan benar 
 3.2.2. Mengetahuai Kosa kata baru di dalam teks qiroah bahasa arab  
3.2.3. Mengetahuai Makna dari teks qiroah bahasa arab yang dibaca  
3.2.4. Menterjemahkan teks qiroah bahasa arab secara perkata,kalimat dan perparagraf  
3.2.5. Mengembangkan Kosa kata di dalam teks qiroah menjadi sebuah jumlah 
 3.2.6. Menjawab pertanyaan sesuai dengan teks qiroah bahasa arab 
 3.2.7. Menentukan paragraf utama dari teks qiroah bahasa arab  
3.3.8. Menyimpulkan teks bacaan dengan bahasa sendiri sesuai yang di pahami di teks qiroah 
yang dibaca 
C.     TUJUAN PEMBELAJARAN: 
Setelah mengikuti proses pembelajaran peserta didik diharapkan : 
1. Siswa mampu membaca teks bahasa arab dengan baik dan benar 
 2. Siswa mampu mengetahuai Kosa kata baru di dalam teks qiroah bahasa arab  
3. Siswa mampu mengetahuai Makna dari teks qiroah bahasa arab yang dibaca  
4. Siswa mampu menterjemahkan teks qiroah bahasa arab secara perkata,kalimat dan 
perparagraf 
 5. Siswa mampu mengembangkan Kosa kata di dalam teks qiroah menjadi sebuah jumlah 
 6. Siswa mampu menjawab pertanyaan sesuai dengan teks qiroah bahasa arab 
 7. Siswa mampu menentukan paragraf utama dari teks qiroah bahasa arab 
 8. Siswa mampu menyimpulkan teks bacaan dengan bahasa sendiri sesuai yang di pahami di 
teks qiroah yang dibaca 
 
D.    MATERI PEMBELAJARAN  
 املدرسة tentang قراءة
 القراءة
. انظر! هوالءطالب يف الفصل. هو جيلسن على اكراسي. حسن يدخل الفصل ويضع حقيبته على 
املكتب.االستاذيدخل الفصل ويسلم على الطالب مث يبدأيف الشرح.الطالب يسمعون إىل شرح 
 االستاذابجلد واهلدوءكالولد يستمع كالم أبيه.
  
E.     METODE PEMBELAJARAN 
           1. Tanya jawab  
2. metode diskusi  
 
 
F.     MEDIA DAN ALAT PEMBELAJARAN 
1. Media : Buku Paket,  
2. Alat  : Papan Tulis, Spidol 
  
G.    LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 
        Pertemuan 1 
1.      Kegiatan Pendahuluan 










1.  Guru mengabsen siswa 
2.  Guru mengkondisikan 
kesiapan mental siswa dalam 
belajar 
3.  Guru mengajukan pertanyaan-
pertanyaan tentang materi yang 
sudah dipelajari dan terkait 
dengan materi yang akan 
dipelajari 
4.  Guru mengantarkan siswa 
kepada permasalahan yang 
dihadapi kemudian menjelaskan 
tujuan pembelajaran atau KD 
yang akan dicapai 
5.  Guru menyampaikan garis 
besar cakupan materi dan 
penjelasan tentang proses 
pembelajaran yang akan 
dilakukan serta bentuk tes dan 




2.      Kegiatan Inti 





Mengamati dengan teliti 
 1. Siswa membaca teks bacaan di 
buku cetak bahasa arab  
2. Siswa saling bergantian dalam 
membaca teks bahasa arab 
3.   Siswa menutup buku paket 
bahasa arab     
4 Siswa dibagi empat kelompok 
5.    Siswa mengambil potongan 
word splah 1-5 kosa kata di dalam 
word splah di setiap kelompok  
6.      Setiap anggota kelompok 
saling kerja sama untuk megisi atau 
membuat kalimat dari kosa kata di 
word spkah  
7. Setiap anggota kelompok yang 
selesai maka mengumpulkan ke 
depan dan membacakan ke depan 
dan beserta artinya 
8 Setiap kelompok memprediksi apa 
judul teks yang di pelajari 
9.   Bagi kelompok yang benar 
menjawab maka merekalah yang 
pemenangnya    
 10.  Siswa yang benar menjawab 
dan pemenangnya maka di berikan 
reward 
 
- Buku Paket  
- Papan Tulis  
- Kamus  
 
 
3.      Kegiatan Penutup 
Waktu Kegiatan Pembelajaran Media Pembelajaran 
10 menit 1.   Guru memerintahkan siswa 
untuk membaca kembali teks qiroah 




3.   Guru meminta siswa untuk 
menyimpulkan materi yang 
dipelajari dengan bahasa yang 
mudah di mengerti   
4 Guru memerintahkan siswa untuk 
mencari ide pokonya 
5 Guru memberikan pertanyaan 
sesuai dengan pemahaman dari teks 
bacaan tersebut 
6 Guru memberikan tugas kepada 
siswa sesuai materi yang dipelajari 
7 Guru mengucapkan salam 
sebelum mengakhiri pembelajaran 
 
                                                                                                   Pekanbaru, 25 september  2020 
Mengetahui 










SAMSUL BAHRI,S Pd 
 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
 
Nama Madrasah : Pondok Pesantren Darull Rahaman V 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/Semester           : VIII A/Ganjil (Kontrol) 
Materi Pokok  : املدرسة 
Pertemuanke   : 4(empat ) 
Sub-materi pokok : القراءة 
Alokasi Waktu : 2 x 40 menit 
 
A.    KOMPETENSI INTI: 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 
2. Penghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli ( 
toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan social dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 
3. Memahami pengetahuan ( factual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin 
tahunya  tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, terkait fenomena dan 
kejadian tampak mata. 
4. Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan,mengurai, 
merangkai,memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis,membaca, 
menghitung,menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari disekolah 
dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori 
 
B.     KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 
 
KOMPETENSI DASAR: 
1.1 Menyadari pentingnya kejujuran dan percaya diri sebagai anugrah Allah dalam 
berkomunikasi dengan lingkungan sosial sekitar rumah dan madrasah. 
 1.2 Menyakini adanya motivasi internal ( intrinsik ) sebagai Anugrah Allah untuk 
pengembangan kemampuan berbahasa Arab.  
1.3 Mengamalkan sikap amanah sebagai Anugrah Allah untuk mempraktikkan bahasa Arab 
sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam mengkaji khazanah keislaman. 
 2.1 Menunjukkan prilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi dengan lingkungan 
sosial sekitar rumah dan sekolah .  
2.2 Menunjukkan prilaku motivasi internal ( intrinsik ) untuk pengembangan kemampuan 
berbahasa. 
 2.3 Menunjukkan sifat bertanggung jawab dalam mempraktikkan bahasa arab sebagai bahasa 
komunikasi internasional dan pengantar dalam mengkaji khazanah keislaman. 
 3.2 Memahami bunyi, makna dan gagasan dari kata frasa, kalimat bahasa arab sesuai dengan 
struktur kalimat yang berkaitan dengan topik املدرسة 
4.2 Mendemonstrasikan ungkapan informasi lisan dan tulisan sederhana tentang topik املدرسة   
dengan memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks 
 
INDIKATOR: 
3.2.1. Membaca teks bahasa arab dengan baik dan benar 
 3.2.2. Mengetahuai Kosa kata baru di dalam teks qiroah bahasa arab  
3.2.3. Mengetahuai Makna dari teks qiroah bahasa arab yang dibaca  
3.2.4. Menterjemahkan teks qiroah bahasa arab secara perkata,kalimat dan perparagraf  
3.2.5. Mengembangkan Kosa kata di dalam teks qiroah menjadi sebuah jumlah 
 3.2.6. Menjawab pertanyaan sesuai dengan teks qiroah bahasa arab 
 3.2.7. Menentukan paragraf utama dari teks qiroah bahasa arab  
3.3.8. Menyimpulkan teks bacaan dengan bahasa sendiri sesuai yang di pahami di teks qiroah 
yang dibaca 
C.     TUJUAN PEMBELAJARAN: 
Setelah mengikuti proses pembelajaran peserta didik diharapkan : 
1. Siswa mampu membaca teks bahasa arab dengan baik dan benar 
 2. Siswa mampu mengetahuai Kosa kata baru di dalam teks qiroah bahasa arab  
3. Siswa mampu mengetahuai Makna dari teks qiroah bahasa arab yang dibaca  
4. Siswa mampu menterjemahkan teks qiroah bahasa arab secara perkata,kalimat dan 
perparagraf 
 5. Siswa mampu mengembangkan Kosa kata di dalam teks qiroah menjadi sebuah jumlah 
 6. Siswa mampu menjawab pertanyaan sesuai dengan teks qiroah bahasa arab 
 7. Siswa mampu menentukan paragraf utama dari teks qiroah bahasa arab 
 8. Siswa mampu menyimpulkan teks bacaan dengan bahasa sendiri sesuai yang di pahami di 
teks qiroah yang dibaca 
 
D.    MATERI PEMBELAJARAN  
 املدرسة tentang قراءة
 القراءة
. انظر! هوالءطالب يف الفصل. هو جيلسن على اكراسي. حسن يدخل الفصل ويضع حقيبته على  
املكتب.االستاذيدخل الفصل ويسلم على الطالب مث يبدأيف الشرح.الطالب يسمعون إىل شرح 
 االستاذابجلد واهلدوءكالولد يستمع كالم أبيه
E.     METODE PEMBELAJARAN 
          1. Metode  diskusi  
2 metode Tanya jawab  
 
F.     MEDIA DAN ALAT PEMBELAJARAN 
1. Media : Buku Paket,  
2. Alat  : Papan Tulis, Spidol 
  
G.    LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 
        Pertemuan 1 
1.      Kegiatan Pendahuluan 










1.  Guru mengabsen siswa 
2.  Guru mengkondisikan 
kesiapan mental siswa dalam 
belajar 
3.  Guru mengajukan pertanyaan-
pertanyaan tentang materi yang 
sudah dipelajari dan terkait 
dengan materi yang akan 
dipelajari 
4.  Guru mengantarkan siswa 
kepada permasalahan yang 
dihadapi kemudian menjelaskan 
tujuan pembelajaran atau KD 
yang akan dicapai 
5.  Guru menyampaikan garis 
besar cakupan materi dan 
penjelasan tentang proses 
pembelajaran yang akan 
dilakukan serta bentuk tes dan 




2.      Kegiatan Inti 
Waktu Kegiatan Pembelajaran Langsung Media Pembelajaran 
 
 
Mengamati dengan teliti 
 1. Siswa membaca teks bacaan di 
- Buku Paket  
- Papan Tulis  
- Kamus  
 
40 menit 
buku cetak bahasa arab  
2. Siswa saling bergantian dalam 
membaca teks bahasa arab 
3.   Siswa menutup buku paket 
bahasa arab     
4 Siswa dibagi empat kelompok 
5.    Siswa mengambil potongan 
word splah 1-5 kosa kata di dalam 
word splah di setiap kelompok  
6.      Setiap anggota kelompok 
saling kerja sama untuk megisi atau 
membuat kalimat dari kosa kata di 
word spkah  
7. Setiap anggota kelompok yang 
selesai maka mengumpulkan ke 
depan dan membacakan ke depan 
dan beserta artinya 
8 Setiap kelompok memprediksi apa 
judul teks yang di pelajari 
9.   Bagi kelompok yang benar 
menjawab maka merekalah yang 
pemenangnya    
 10.  Siswa yang benar menjawab 





3.      Kegiatan Penutup 
Waktu Kegiatan Pembelajaran Media Pembelajaran 
10 menit 1.   Guru memerintahkan siswa 
untuk membaca kembali teks qiroah 




3.   Guru meminta siswa untuk 
menyimpulkan materi yang 
dipelajari dengan bahasa yang 
mudah di mengerti   
4 Guru memerintahkan siswa untuk 
mencari ide pokonya 
5 Guru memberikan pertanyaan 
sesuai dengan pemahaman dari teks 
bacaan tersebut 
6 Guru memberikan tugas kepada 
siswa sesuai materi yang dipelajari 
7 Guru mengucapkan salam 
sebelum mengakhiri pembelajaran 
 
                                                                                                   Pekanbaru, 24 september 2020 
Mengetahui 










SAMSUL BAHRI,S Pd 
 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
 
Nama Madrasah : Pondok Pesantren Darull Rahaman V 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/Semester           : VII A/Ganjil (Kontrol) 
Materi Pokok  : املدرسة 
Pertemuan ke   : 5(lima)  
Sub-materi pokok : القراءة 
Alokasi Waktu : 2 x 40 menit 
 
A.    KOMPETENSI INTI: 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 
2. Penghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli ( 
toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan social dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 
3. Memahami pengetahuan ( factual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin 
tahunya  tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, terkait fenomena dan 
kejadian tampak mata. 
4. Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan,mengurai, 
merangkai,memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis,membaca, 
menghitung,menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari disekolah 
dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori 
 
B.     KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 
 
KOMPETENSI DASAR: 
1.1 Menyadari pentingnya kejujuran dan percaya diri sebagai anugrah Allah dalam 
berkomunikasi dengan lingkungan sosial sekitar rumah dan madrasah. 
 1.2 Menyakini adanya motivasi internal ( intrinsik ) sebagai Anugrah Allah untuk 
pengembangan kemampuan berbahasa Arab.  
1.3 Mengamalkan sikap amanah sebagai Anugrah Allah untuk mempraktikkan bahasa Arab 
sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam mengkaji khazanah keislaman. 
 2.1 Menunjukkan prilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi dengan lingkungan 
sosial sekitar rumah dan sekolah .  
2.2 Menunjukkan prilaku motivasi internal ( intrinsik ) untuk pengembangan kemampuan 
berbahasa. 
 2.3 Menunjukkan sifat bertanggung jawab dalam mempraktikkan bahasa arab sebagai bahasa 
komunikasi internasional dan pengantar dalam mengkaji khazanah keislaman. 
 3.2 Memahami bunyi, makna dan gagasan dari kata frasa, kalimat bahasa arab sesuai dengan 
struktur kalimat yang berkaitan dengan topik املدرسة 
4.2 Mendemonstrasikan ungkapan informasi lisan dan tulisan sederhana tentang topik املدرسة   
dengan memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks 
 
INDIKATOR: 
3.2.1. Membaca teks bahasa arab dengan baik dan benar 
 3.2.2. Mengetahuai Kosa kata baru di dalam teks qiroah bahasa arab  
3.2.3. Mengetahuai Makna dari teks qiroah bahasa arab yang dibaca  
3.2.4. Menterjemahkan teks qiroah bahasa arab secara perkata,kalimat dan perparagraf  
3.2.5. Mengembangkan Kosa kata di dalam teks qiroah menjadi sebuah jumlah 
 3.2.6. Menjawab pertanyaan sesuai dengan teks qiroah bahasa arab 
 3.2.7. Menentukan paragraf utama dari teks qiroah bahasa arab  
3.3.8. Menyimpulkan teks bacaan dengan bahasa sendiri sesuai yang di pahami di teks qiroah 
yang dibaca 
C.     TUJUAN PEMBELAJARAN: 
Setelah mengikuti proses pembelajaran peserta didik diharapkan : 
1. Siswa mampu membaca teks bahasa arab dengan baik dan benar 
 2. Siswa mampu mengetahuai Kosa kata baru di dalam teks qiroah bahasa arab  
3. Siswa mampu mengetahuai Makna dari teks qiroah bahasa arab yang dibaca  
4. Siswa mampu menterjemahkan teks qiroah bahasa arab secara perkata,kalimat dan 
perparagraf 
 5. Siswa mampu mengembangkan Kosa kata di dalam teks qiroah menjadi sebuah jumlah 
 6. Siswa mampu menjawab pertanyaan sesuai dengan teks qiroah bahasa arab 
 7. Siswa mampu menentukan paragraf utama dari teks qiroah bahasa arab 
 8. Siswa mampu menyimpulkan teks bacaan dengan bahasa sendiri sesuai yang di pahami di 
teks qiroah yang dibaca 
 
D.    MATERI PEMBELAJARAN  
 املدرسة tentang قراءة
ىف الساعة لثانية عشرةيدق اجلرس. الطالب خير جون من الفصل ويذهبون إلىاملسجد لصالة الظهر  
بعدالصالة يرجع الطالب إىل بيوهتم ويرجع حسن إىل بيته سعيدا. مجاعة.  
 
E.     METODE PEMBELAJARAN 
          1. Metode Tanya jawab 
2. metode diskusi  
 
F.     MEDIA DAN ALAT PEMBELAJARAN 
1. Media : Buku Paket,  
2. Alat  : Papan Tulis, Spidol 
  
G.    LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 
        Pertemuan 1 
1.      Kegiatan Pendahuluan 










1.  Guru mengabsen siswa 
2.  Guru mengkondisikan 
kesiapan mental siswa dalam 
belajar 
3.  Guru mengajukan pertanyaan-
pertanyaan tentang materi yang 
sudah dipelajari dan terkait 
dengan materi yang akan 
dipelajari 
4.  Guru mengantarkan siswa 
kepada permasalahan yang 
dihadapi kemudian menjelaskan 
tujuan pembelajaran atau KD 
yang akan dicapai 
5.  Guru menyampaikan garis 
besar cakupan materi dan 
penjelasan tentang proses 
pembelajaran yang akan 
dilakukan serta bentuk tes dan 




2.      Kegiatan Inti 




Mengamati dengan teliti 
 1. Siswa membaca teks bacaan di 
buku cetak bahasa arab  
2. Siswa saling bergantian dalam 
- Buku Paket  
- Papan Tulis  
- Kamus  
40 menit membaca teks bahasa arab 
3.   Siswa menutup buku paket 
bahasa arab     
4 Siswa dibagi empat kelompok 
5.    Siswa mengambil potongan 
word splah 1-5 kosa kata di dalam 
word splah di setiap kelompok  
6.      Setiap anggota kelompok 
saling kerja sama untuk megisi atau 
membuat kalimat dari kosa kata di 
word spkah  
7. Setiap anggota kelompok yang 
selesai maka mengumpulkan ke 
depan dan membacakan ke depan 
dan beserta artinya 
8 Setiap kelompok memprediksi apa 
judul teks yang di pelajari 
9.   Bagi kelompok yang benar 
menjawab maka merekalah yang 
pemenangnya    
 10.  Siswa yang benar menjawab 





3.      Kegiatan Penutup 
Waktu Kegiatan Pembelajaran Media Pembelajaran 
10 menit 1.   Guru memerintahkan siswa 
untuk membaca kembali teks qiroah 
2   Guru menjelaskan kembali teks 
qiroah 
 
3.   Guru meminta siswa untuk 
menyimpulkan materi yang 
 
dipelajari dengan bahasa yang 
mudah di mengerti   
4 Guru memerintahkan siswa untuk 
mencari ide pokonya 
5 Guru memberikan pertanyaan 
sesuai dengan pemahaman dari teks 
bacaan tersebut 
6 Guru memberikan tugas kepada 
siswa sesuai materi yang dipelajari 
7 Guru mengucapkan salam 
sebelum mengakhiri pembelajaran 
 
                                                                                                   Pekanbaru, 28 september 2020 
Mengetahui 










SAMSUL BAHRI,S Pd 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
 
Nama Madrasah : Pondok Pesantren Darull Rahaman V 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/Semester           : VII A/Ganjil (Kontrol) 
Materi Pokok  : املدرسة 
Pertemuan ke   : 6(enam) 
Sub-materi pokok : القراءة 
Alokasi Waktu : 2 x 40 menit 
 
A.    KOMPETENSI INTI: 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 
2. Penghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli ( 
toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan social dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 
3. Memahami pengetahuan ( factual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin 
tahunya  tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, terkait fenomena dan 
kejadian tampak mata. 
4. Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan,mengurai, 
merangkai,memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis,membaca, 
menghitung,menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari disekolah 
dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori 
 
B.     KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 
 
KOMPETENSI DASAR: 
1.1 Menyadari pentingnya kejujuran dan percaya diri sebagai anugrah Allah dalam 
berkomunikasi dengan lingkungan sosial sekitar rumah dan madrasah. 
 1.2 Menyakini adanya motivasi internal ( intrinsik ) sebagai Anugrah Allah untuk 
pengembangan kemampuan berbahasa Arab.  
1.3 Mengamalkan sikap amanah sebagai Anugrah Allah untuk mempraktikkan bahasa Arab 
sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam mengkaji khazanah keislaman. 
 2.1 Menunjukkan prilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi dengan lingkungan 
sosial sekitar rumah dan sekolah .  
2.2 Menunjukkan prilaku motivasi internal ( intrinsik ) untuk pengembangan kemampuan 
berbahasa. 
 2.3 Menunjukkan sifat bertanggung jawab dalam mempraktikkan bahasa arab sebagai bahasa 
komunikasi internasional dan pengantar dalam mengkaji khazanah keislaman. 
 3.2 Memahami bunyi, makna dan gagasan dari kata frasa, kalimat bahasa arab sesuai dengan 
struktur kalimat yang berkaitan dengan topik املدرسة 
4.2 Mendemonstrasikan ungkapan informasi lisan dan tulisan sederhana tentang topik املدرسة   
dengan memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks 
 
INDIKATOR: 
3.2.1. Membaca teks bahasa arab dengan baik dan benar 
 3.2.2. Mengetahuai Kosa kata baru di dalam teks qiroah bahasa arab  
3.2.3. Mengetahuai Makna dari teks qiroah bahasa arab yang dibaca  
3.2.4. Menterjemahkan teks qiroah bahasa arab secara perkata,kalimat dan perparagraf  
3.2.5. Mengembangkan Kosa kata di dalam teks qiroah menjadi sebuah jumlah 
 3.2.6. Menjawab pertanyaan sesuai dengan teks qiroah bahasa arab 
 3.2.7. Menentukan paragraf utama dari teks qiroah bahasa arab  
3.3.8. Menyimpulkan teks bacaan dengan bahasa sendiri sesuai yang di pahami di teks qiroah 
yang dibaca 
C.     TUJUAN PEMBELAJARAN: 
Setelah mengikuti proses pembelajaran peserta didik diharapkan : 
1. Siswa mampu membaca teks bahasa arab dengan baik dan benar 
 2. Siswa mampu mengetahuai Kosa kata baru di dalam teks qiroah bahasa arab  
3. Siswa mampu mengetahuai Makna dari teks qiroah bahasa arab yang dibaca  
4. Siswa mampu menterjemahkan teks qiroah bahasa arab secara perkata,kalimat dan 
perparagraf 
 5. Siswa mampu mengembangkan Kosa kata di dalam teks qiroah menjadi sebuah jumlah 
 6. Siswa mampu menjawab pertanyaan sesuai dengan teks qiroah bahasa arab 
 7. Siswa mampu menentukan paragraf utama dari teks qiroah bahasa arab 
 8. Siswa mampu menyimpulkan teks bacaan dengan bahasa sendiri sesuai yang di pahami di 
teks qiroah yang dibaca 
 
D.    MATERI PEMBELAJARAN  
 املدرسة tentang قراءة
ىف الساعة لثانية عشرةيدق اجلرس. الطالب خير جون من الفصل ويذهبون إلىاملسجد لصالة الظهر 
بعدالصالة يرجع الطالب إىل بيوهتم ويرجع حسن إىل بيته سعيدا. مجاعة.  
E.     METODE PEMBELAJARAN 
          1. metode Tanya jawab  
2. diskusi  
 
F.     MEDIA DAN ALAT PEMBELAJARAN 
1. Media : Buku Paket,  
2. Alat  : Papan Tulis, Spidol 
  
G.    LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 
        Pertemuan 1 
1.      Kegiatan Pendahuluan 










1.  Guru mengabsen siswa 
2.  Guru mengkondisikan 
kesiapan mental siswa dalam 
belajar 
3.  Guru mengajukan pertanyaan-
pertanyaan tentang materi yang 
sudah dipelajari dan terkait 
dengan materi yang akan 
dipelajari 
4.  Guru mengantarkan siswa 
kepada permasalahan yang 
dihadapi kemudian menjelaskan 
tujuan pembelajaran atau KD 
yang akan dicapai 
5.  Guru menyampaikan garis 
besar cakupan materi dan 
penjelasan tentang proses 
pembelajaran yang akan 
dilakukan serta bentuk tes dan 




2.      Kegiatan Inti 





Mengamati dengan teliti 
 1. Siswa membaca teks bacaan di 
buku cetak bahasa arab  
2. Siswa saling bergantian dalam 
membaca teks bahasa arab 
- Buku Paket  
- Papan Tulis  
- Kamus  
3.   Siswa menutup buku paket 
bahasa arab     
4 Siswa dibagi empat kelompok 
5.    Siswa mengambil potongan 
word splah 1-5 kosa kata di dalam 
word splah di setiap kelompok  
6.      Setiap anggota kelompok 
saling kerja sama untuk megisi atau 
membuat kalimat dari kosa kata di 
word spkah  
7. Setiap anggota kelompok yang 
selesai maka mengumpulkan ke 
depan dan membacakan ke depan 
dan beserta artinya 
8 Setiap kelompok memprediksi apa 
judul teks yang di pelajari 
9.   Bagi kelompok yang benar 
menjawab maka merekalah yang 
pemenangnya    
 10.  Siswa yang benar menjawab 





3.      Kegiatan Penutup 
Waktu Kegiatan Pembelajaran Media Pembelajaran 
10 menit 1.   Guru memerintahkan siswa 
untuk membaca kembali teks qiroah 
2   Guru menjelaskan kembali teks 
qiroah 
 
3.   Guru meminta siswa untuk 
menyimpulkan materi yang 
dipelajari dengan bahasa yang 
 
mudah di mengerti   
4 Guru memerintahkan siswa untuk 
mencari ide pokonya 
5 Guru memberikan pertanyaan 
sesuai dengan pemahaman dari teks 
bacaan tersebut 
6 Guru memberikan tugas kepada 
siswa sesuai materi yang dipelajari 
7 Guru mengucapkan salam 
sebelum mengakhiri pembelajaran 
 
                                                                                                   Pekanbaru, 22 september 2020 
Mengetahui 










SAMSUL BAHRI,S Pd 
 




 إقرأ ص القراءة اآلتية قراءةكاملة !
النوم مبكرا مث يذهب إىل املدرسة ابلدراجة ىف الساعة  هذا حسن هو يستيقظ من
 السادسة.
ىف الساعة السادسةوالنصف يصل حسن إىل املدرسة.انظر!تلك مدرستة.املدرسة  
ىف السعة السابعة صباحا. انظر! كبرية.أمام املدرسة ساحةواسعة.اجلرس يدق 
هوالءطالب يف الفصل. هو جيلسن على اكراسي. حسن يدخل الفصل ويضع حقيبته 
على املكتب.االستاذيدخل الفصل ويسلم على الطالب مث يبدأيف الشرح.الطالب 
.ىف الساعة لثانية  يسمعون إىل شرح االستاذابجلد واهلدوءكالولد يستمع كالم أبيه.
س. الطالب خير جون من الفصل ويذهبون إلىاملسجد لصالة الظهر عشرةيدق اجلر 
 مجاعة.
 بعدالصالة يرجع الطالب إىل بيوهتم ويرجع حسن إىل بيته سعيدا.
 
  التالية!أجب عن االسئلة 
 إىل املدرسة؟مباذا يذهب حسن  (1
 ملاذايستيقظ حسن من النوم مبكرا؟ (2
 مىت يصل حسن إىل املدرسة؟ (3
 هل املدرسة كبرية؟ (4
 درسة؟امام ملمذا  (5
  ! رتب الكلمات الفراعة حيت تكون جلمة مفيدة 
 ة :  –س  –ر  -د –م   (1
 ب : –ا  –ت  –ك  (2
 ل :  -ص –ف  –ل  -ا  (3
 م :  -ل –ق  (4
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  !أجب عن االسئلةالتالية 
 مباذا يذهب حسن إىل املدرسة؟ (1
 ملاذايستيقظ حسن من النوم مبكرا؟ (2
 مىت يصل حسن إىل املدرسة؟ (3
 هل املدرسة كبرية؟ (4
 ؟ امام ملدرسةمذا  (5
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